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Resaltando las frases de la filósofa francesa Simone Weil, se menciona una muy especial que 
permite iniciar algunos comentarios sobre el tema de la exclusión de género: “L  I               
necesidad vital del alma humana. La misma cantidad de respeto y de atención se debe a todo ser 
humano, porque el respeto                ”. Gómez, (2013) 
Consideramos que la frase, expresa a plenitud la preocupación y el interés que se tiene por 
estudiar la problemática de la exclusión de género  que se presenta en la escuela  en general  y el 
deseo de poder aportar algunos elementos pedagógicos que permitan elaborar una propuesta de 
solución permanente. 
    Inquietos por conocer en los hechos tal situación, se decidió  llevar a cabo la práctica docente 
en el IED Colegio Tabora en la jornada diurna, con los estudiantes del curso 101. Fue evidente en 
la primera clase de Educación Física llevada a cabo,  notar las distancias y las diferencias que 
existen entre los niños y las niñas del curso. Los niños como las niñas expresaban a través de sus 
actitudes, el desagrado y el descontento al tener que compartir con compañeros del otro sexo, esto 
impedía desarrollar las clases con normalidad, provocando que se incumplieran los objetivos 
propuestos y generando así un mal ambiente en el aula. 
     Efectivamente, después de un proceso de investigación y reflexión  sobre el tema, es innegable 
(afirman los autores consultados), que la mayoría de los niños y las niñas que oscilan entre los 6 
y los 7 años, experimentan cambios en su conducta y en su forma de relacionarse con el mundo, 
marcado por la preferencia y el gusto de estar con personas del mismo sexo, ignorando así la 
importancia de compartir tiempos con individuos del otro género. Sin embargo, esto no significa 
que sean comportamientos correctos, ya que los niños y las niñas necesitan aprender a crear y 
fortalecer relaciones interpersonales a su corta edad, para que no vivencien en el presente y en el 
futuro situaciones de exclusión, en la forma como socialicen y comparten con otros. 
El documento del presente trabajo de grado está organizado  en cuatro capítulos: el primero se 
centra en explicar los motivos, dar las razones y establecer la problemática que se expone en este 
apartado. En el segundo, se encuentra el marco referencial, compuesto por los Antecedentes, el 







investigaciones que se han realizado nacional e internacionalmente. Se continúa con el capítulo 
cuatro, en donde se hace la explicación del diseño metodológico seleccionado y pertinente para 
este tipo de investigación.  Para finalizar, se expone, la propuesta didáctica con todos sus 
componentes, como una solución factible y efectiva para disminuir la exclusión de género en el 
curso 101 del IED Colegio Tabora (Jornada Diurna), la cual está basada en los Juegos 
Cooperativos para llevar a cabo en las clases de Educación Física. 
     Es importante comentar que el propósito central del trabajo de grado desarrollado, mediante el 
ejercicio investigativo, consistió en generar espacios de tolerancia, paz y sana convivencia entre 
los niños y las niñas. Así mismo mostrar que a través de las clases de Educación Física, se 
pueden establecer  transformaciones importantes, que ayuden a los estudiantes a ser mejores 
personas, entiendo sus problemas de convivencia y cómo los pueden resolver. 
      Se debe precisar también, que las herramientas, instrumentos y juegos propuestos, están 
diseñados para los niños y las niñas que oscilan entre los 6 y los 7, puesto que son los sujetos 
activos de este trabajo, de tal manera que puedan comprender que la propuesta didáctica basada 

















La problemática y sus antecedentes 
 
     El proceso investigativo se inicia indagando los antecedentes, los cuales se consideran que son 
una valiosa oportunidad para conocer de cerca las múltiples investigaciones y publicaciones 
sobre la problemática de la  exclusión y discriminación de género como hechos reales, actuales y 
latentes en la escuela. A nivel internacional, muchos investigadores, docentes y estudiantes 
universitarios, han descubierto posibles causas a nivel familiar, social, psicológicas y hasta 
académicas que han dado origen a esta dificultad enfrentada por los niños y las niñas. 
     A continuación algunos trabajos investigativos que indagan sobre la inclusión escolar, la 
aplicación de los Juegos Cooperativos y el análisis para evitar a toda costa la exclusión y la 
discriminación de género en la Escuela: 
España ha sido un país pionero en investigaciones educativas basadas en la Coeducación o en la 
escuela inclusiva, un ejemplo de ello, es el artículo publicado por López M.  (2011), su escrito 
titulado “Barreras que impiden la escuela inclusiva y algunas estrategias para construir una 
escuela sin exclusiones “aporta al siguiente trabajo investigativo una interpretación de la 
diferencia entre los conceptos de integración y de inclusión. Además presenta un sinnúmero de 
barreras que impiden el desarrollo de la escuela inclusiva y sus posibles soluciones didácticas. 
     Para iniciar, según López,
 
(2011), existe una diferenciación conceptual casi filosófica de lo 
que representa la integración y la inclusión. El primer concepto hace referencia al principio de la 
                                         q         é                 “    í    ”        o por la 
institución educativa, todos los educandos podrán participar de ellos, pero solo los alumnos más 
hábiles o con mayor conocimiento tendrán la oportunidad de alcanzar mayores éxitos 
académicos, profesionales y hasta laborales.  
    Al contrario, la inclusión fundamentada en el principio de equidad, ofrece a la escuela un 
modelo de oportunidades equivalentes que se caracteriza por obligar al sistema, en este caso 
educativo, a cambiar para no excluir a ninguna persona o colectividad, por razones de género, 







     Desde la anterior perspectiva, es indudable afirmar que se requiere tener claridad de lo que 
representa la integración y la inclusión, ya que la propuesta didáctica basada en los Juegos 
Cooperativos, no solamente desea generar espacios de integración o de unión temporal entre los 
estudiantes, sino también causar un impacto de oportunidades equivalentes, donde las niñas 
puedan ser tratadas, educadas y vistas con las mismas posibilidades, ya que tienen talentos, 
habilidades y conocimientos valiosos como seres humanos y como estudiantes en la institución 
educativa. 
     Otros académicos como AINSCOW,  (2008), añaden que hablar de escuela inclusiva, es 
sinónimo de justicia, ya que a través de ella es posible construir una sociedad equitativa y 
honesta, pero para ello, es indispensable recurrir a elementos fundamentales como son: los 
modelos educativos equitativos, las políticas educativas y maestros e investigadores que 
contraigan el compromiso moral y profesional para desarrollar una educación sostenida por la 
paz. En otras palabras, es indudable reconocer que la educación y la labor que desarrolla los 
docentes son fundamentales para generar cambios sociales, transformaciones ideológicas que 
requieren los estudiantes para aprender a vivir en comunidad con la capacidad inquebrantable de 
aceptar al prójimo. 
     Por otra parte, otros autores citados por  López Melero (2004), como Fraser y Honneth, 
(2006), confirman que la aceptación y el respeto por las diferencias dentro de la escuela, 
representan justicia social, por tal motivo se necesitan más políticas de redistribución, para 
superar injusticias socioeconómicas y políticas de reconocimiento para evitar las injusticias 
socioculturales.  
     En este sentido, Colombia como un país multicultural requiere lineamientos educativos 
capaces de llegar a todos y todas. Un ejemplo de esto es Bogotá, ciudad capitalina que ha recibió 
en los últimos años muchas personas de diferentes regiones o departamentos por razones del 
desplazamiento, el conflicto interno, la búsqueda de oportunidades laborales y por supuesto las 
ofertas educativas de educación media, técnica y profesional que ofrece el Distrito Capital.  
     Los docentes capitalinos necesitan aceptar que en su aula de clase asisten estudiantes, donde 
cada uno de ellos representa una cultura, una cosmovisión y unas condiciones socioeconómicas 







cada actividad, porque la finalidad siempre de la educación es generar unidades en medio de las 
diferencias. 
     Continuando con el artículo de Honneth (2006), el autor menciona tres barreras que impiden 
que los niños y las niñas aprendan dentro del aula de clase los principios de la educación 
inclusiva. En primer lugar, están las barreras políticas que son las leyes y normas contradictorias 
dentro del marco legal en materia educativa; siguen las barreras culturales, aquella permanente 
actitud de clasificar y establecer normas discriminatorias dentro del alumnado, es decir, las 
etiquetas que se le asigna a cada estudiante según sus condiciones y capacidades; por último, 
están las barreras Didácticas,  representadas en los procesos de enseñanza – aprendizaje, como 
ejemplo, están las siguientes situaciones: la competitividad dentro del aula de clase, el currículum 
estructurado en disciplinas y textos incapaces de enseñar a resolver situaciones problemáticas, la 
organización espacio – temporal y la incapacidad del profesorado por comprender y aceptar la 
diversidad. 
     Vale la pena resaltar que para tratar la exclusión de género (tema central del presente trabajo 
investigativo), se deben enfrentar barreras culturales, representadas en las etiquetas equivocadas 
asignadas por la sociedad a los niños y a las niñas, que por mucho tiempo los han limitado en 
               “        ”   “  x   é   ”  Y                            q       x     ó     
género, no solo suceden entre pares, sino también con los docentes, coordinadores, directivas, 
textos escolares, entre otros. 
     Por último, López,
 
(2011), ofrece las siguientes estrategias didácticas para enfrentar esta 
problemática y generar soluciones dentro del aula de clase: 
a) El maestro debe trabajar en aulas muy heterogéneas, por lo tanto ya no puede pensar en el 
                                       q                 “  ñ ”      “  ñ ”  E                
aprender otros sistemas de enseñanza para darle respuesta a la complejidad del contexto 
del aula. 
b) Aceptar que el estudiante es un sujeto activo y un excelente receptor de la información y 
de las normas. Por tal motivo, se requiere que el Docente transforme constantemente su 







c) Recordar que los materiales de aprendizaje son generadores de reflexión y de acción, no 
solo de información. 
 
     Esta publicación es de naturaleza cualitativa. Sus aportes para este trabajo investigativo son 
pertinentes y valiosas: En primer lugar, el reconocimiento y distinción del concepto de inclusión 
escolar, la comprensión de múltiples causas que generan discriminación y exclusión de género en 
el aula, fundamentados en la actitud propia de un maestro. 
 
     O                                í    é                    “L  I            é           
E      ”                  R             A       ó     S       ía de la Educación en España. La 
autora Venegas cuestiona a través del documento si el tema de igualdad de género es un concepto 
vigente y actual en la escuela.  
     Venegas,  (2010), inicia su análisis afirmando que la igualdad es un fenómeno social que debe 
ser analizado en tres categorías: Clases sociales, género y sexualidad incluyendo la orientación 
sexual y la pertenencia étnica. Señala que el género y la sexualidad es una categoría fundamental 
en el desarrollo y crecimiento de la escuela, ya que este se ha convertido en el epicentro del 
avance de la igualdad y la ejecución de los derechos fundamentales en los hombres y 
particularmente en las mujeres, ya que al permitirse que sean parte de una institución educativa se 
abren oportunidades de empleo, prestigio y superación en el ámbito social, en otras palabras, una 
nación que permite que las mujeres sean parte de la educación van a tener como resultado un país 
más justo, digno y desarrollado.  
     Teniendo en cuenta esto, el artículo propone desde una perspectiva feminista, la importancia 
de incorporar en las instituciones educativas el modelo de una escuela Coeducativa. Para ello, se 
requiere de dos compromisos básicos para poder trabajar e instaurar este modelo: En primer 
lugar, cada persona que se dedica a la educación tiene un deber indudable de que la palabra 
Igualdad sea una realidad en los colegios y en la sociedad y en segundo lugar, debe existir un 
compromiso total del sistema educativo para dejar la teoría y empezar con la práctica. 
    La publicación es muy enriquecedora ya que aprecia, valora y dignifica a la mujer frente a su 







estudiantes deben tener claro que las niñas y las adolescentes son merecedoras de recibir un trato 
digno y ante todo vivir un ambiente sano y tolerante. 
     De otro lado, la autora García, (2000), quien hace parte del Seminario Universitario de 
Educación No Sexista, quien ha publicado Identidad y Género en la práctica educativa, dentro 
del proyecto de la Unión Europea, la cual recibió colaboración de países como Portugal, Francia 
e Italia y ha sido promovido por la Universidad de Palencia. 
 
     En ese documento,   afirma García, (2000), que la identidad de género está muy relacionada 
con la identidad profesional, ya que se evidencia las ideas, las creencias y los estereotipos sobre 
la profesión y las oportunidades laborales. El primer concepto en discusión es sobre la 
construcción de la identidad personal, ya que el estudio y el análisis de la misma debe verse a 
través de tres dimensiones: Identidad Objetiva, identidad subjetiva y la auto identidad. 
      
La primera, tiene que ver con el conjunto de opiniones que los demás tienen de una persona, este 
se encuentra determinado por el tiempo y el espacio, en otras palabras, la época y la sociedad 
establece los parámetros de lo que se considera normal y lo que no. La identidad objetiva enfrenta 
a los niños y a las niñas a contradicciones notorias ya que reciben diferente información o 
conceptos de la familia, la escuela y los medios de comunicación.  
 
     La segunda, hace referencia de cómo las personas perciben el mundo y a su prójimo, esta 
capacidad se va adquiriendo desde una edad muy temprana pero se va modificando según los 
estereotipos aprendidos en cada etapa de la vida.  
 
    La última dimensión la de autoidentidad, tiene que ver con la perspectiva que tiene el 
              í                                                 “       ”    q                
ligado con las interacciones sociales que tiene la persona especialmente con el sexo opuesto. La 
autora asegura que en la actualidad los estudiantes enfrentan crisis de identidad en sus tres 
dimensiones, afectaciones que han surgido a causa de los cambios que han experimentado la 








    Aunque en la escuela se aplica la Coeducación, muchas instituciones educativas aun manejan 
un currículo oculto donde plasman ilustraciones y contenidos machistas, pero aun así, las niñas 
no son las únicas víctimas, los niños también son mártires de la desigualdad. La cosmovisión 
actual dentro del aula de clase es categorizar a las mujeres como buenas estudiantes, ya que sacan 
mejores notas que los niños y además son más agradables a los ojos de sus maestros, estos 
aspectos son considerados suficientes para garantizar un triunfo profesional pero en la realidad no 
es así. 
 
     Algunas niñas estudian no por gusto, sino por presión ya que sienten que deben complacer a la 
familia y a los maestros, por ejemplo: Algunas niñas realizan tareas por el pavor de perder una 
asignatura y por querer satisfacer a su maestro y no por el valor del conocimiento. Esta presión 
adquirida es el efecto de múltiples enseñanzas, conceptos sociales y perjuicios populares que 
g                      j            : “      j                           ”   “¿P    q  é          
casar con una mujer que no sea juiciosa y además no sepa freír un huevo? 
 
     Por otro lado, dentro del análisis, la autora asegura que existe otra situación que empeora la 
problemática y es el concepto que se construye constantemente en torno a los niños. En las 
escuelas mixtas desde muy tempana edad los varones se ven obligados a tener actuaciones rígidas 
basadas en el significado propio de su género que les impide expresar emociones las cuales 
considera impropias para su sexo, como: llorar o ser cordial. En segundo lugar, es aceptable la 
violencia entre hombres, ya que consideran que la masculinidad tiene que ver con fuerza y poder 
físico y por último, se promueve la competitividad desmedida que impide el desarrollo de la 
cooperación y el trabajo en equipo. 
 
     La publicación da aportes de orden sociológico, ya que describe como las enseñanzas y los 
parámetros culturales determinan a los hombres y a las mujeres desde niños, creando 
comportamientos, conductas y pensamientos, que en este caso y después de un profundo análisis 
se comprenden como equivocados y perjudiciales para el desarrollo normal que debe tener la 








     El artículo de Hanish, D.  y Fabes, R. (2014),  publicado en la Enciclopedia sobre el desarrollo 
                             U              A          E       U                  ” 
S          ó      é                      ñ       ñ                ”         escrito propicio para 
comprender si es preciso que exista la problemática de exclusión por género en el aula de clase de 
un curso de primero de primaria. 
     Hanish,  D.  y Fabes, R. (2014), inician su investigación afirmando que los niños y las niñas 
de 3 años, comienzan a formar su identidad de género a esta edad, donde son conscientes de que 
existen comportamientos, actividades, juguetes e intereses típicos y diferentes entre ellos. Por tal 
motivo, el infante tiene la necesidad de relacionarse con sus pares por qué se siente más seguro y 
en confianza.  
     Basado en esta premisa; los investigadores      Hanish,  D.  y Fabes, R. (2014), confirman que 
los niños y las niñas están interesados en sus pares y establecen relaciones significativas con 
ellos. Además, en la medida en que los niños pasan más tiempo interactuando con sus pares, se 
crean oportunidades de socialización, estimulando o desestimulando comportamientos 
específicos, mediante la modelización o la creación de normas que guíen los comportamientos de 
los infantes. Esto puede suceder de manera directa o indirecta, se tiene el siguiente ejemplo: un 
  ñ                         ñ  q                      í                          é         : “L   
  ñ                    ñ  ”   “N                ñ              j    ”   
     Por otra parte, los estudiosos de esta problemática, descubrieron que este comportamiento 
aunque sea normal, en esta etapa de la vida, no es conveniente, ni mucho menos saludable para el 
menor, ya que se ve expuesto a un sinnúmero de dificultades psicológicas y sociales.  Así mismo 
plantean que los niños que juegan frecuentemente con otros niños se vuelven más activos, más 
dominantes, y más agresivos, mientras las niñas que juegan más frecuentemente con otras niñas, 
se vuelven más parecidas a las niñas, siendo más introvertidas, tímidas y complicadas en su 
actuar. Sin embargo afirman, que este ciclo de segregación de géneros, hace que sea menos 
probable que las niñas y los niños interactúen y aprendan los unos de los otros, y, por otro lado, 
promueve creencias, actitudes y sesgos estereotipados de género acerca y hacia el otro sexo. 
     La publicación    de  Hanish,  D.  y Fabes, Richard (2014, USA), es fundamental y se 







realidad escolar que aunque se consideran normal, en el fondo está causando daños sociales y 
formativos en los niños y las niñas. Es pertinente reconocer que la falta de relación entre el 
género femenino y masculino, incentiva al distanciamiento y desconocimiento entre los sexos, 
creando escenarios de discriminación y exclusión. 
    Entre otros estudios publicados por la Enciclopedia sobre el desarrollo de la primera infancia, 
está el de  “E               E                  alización temprana sobr                      é    ” 
escrito por  Bigler,   Roberson. y  Hamilton, (2013), patrocinado por la Universidad de Texas y la 
Universidad de California, dejan el interrogante de cómo surgen las diferencias de géneros, y 
aunque  es un tópico fundamental en psicología, los expertos coinciden en que la naturaleza (es 
decir, la biología) y la crianza (es decir, el entorno) actúan juntas de maneras recíprocamente 
causales e interactivas para producir diferencias de géneros. 
     Bigler, R, y otros (2013), afirman que es evidente que la diferencia de géneros no es solo un 
asunto biológico, sino también psicológico, por tal motivo, es difícil negar que las experiencias 
que reciben los niños y las niñas dentro de su contexto educativo afecten su concepto de género. 
La razón principal de esto, es porque los niños pasan gran parte de su tiempo en el colegio 
socializando con personas de su mismo sexo y con el otro, a través de la lectura, el juego, los 
deportes y el estudio de las asignaturas. 
     Además, el artículo se centra en estudiar cómo la escuela afecta al infante en su concepto de 
género a través de dos fuentes: los docentes y sus pares. Los docentes cuando presentan el 
material del currículo los cuales en la mayoría de los casos contienen comportamientos llenos de 
estereotipos y violencia, y en cuanto a sus pares como exhiben sus actitudes y comportamientos 
estereotipados. La formulación del problema se basa en este par de inquietudes: ¿Cómo 
contribuyen los docentes a las diferencias de géneros? Y ¿Cómo contribuyen los pares a la 
diferencia de género?  
     En primer lugar, frente al tema de los docentes,  Bigler,  y otros (2013), afirman que muchos 
educadores aprueban estereotipos culturales de género (por ejemplo, la matemática es más fácil 
para los niños que para las niñas) y prejuicios (muestran preferencias hacia individuos del mismo 







conscientemente) o implícitos (sustentado inconscientemente), y tienen influencias sobre los 
comportamientos de los docentes en el salón de clase. 
     Se agrega  a lo anterior, que los profesores expresan su comportamiento lleno de estereotipos 
y prejuicios de género de tres maneras: la primera, tiene que ver con la forma de ofrecer un 
modelo de comportamiento lleno de estereotipos; la siguiente tiene que ver con la expresión 
verbal hacia los hombres y las mujeres y por último, es cuando los docentes catalogan y 
clasifican los sexos. Un ejemplo de esta afirmación, es descubrir que los educadores de 
preescolar aumentan los estereotipos de género de sus estudiantes y evitan que se relacionen los 
niños y las niñas cuando se trata de juegos y deportes. 
     Se puede afirmar entonces, que la investigación propuesta por estos académicos, revela la 
oculta realidad de la escuela primaria, cuando los niños y las niñas ingresan a la escuela 
encuentran varios pares los cuales muchos moldean un comportamiento tradicional fortaleciendo 
el concepto de estereotipo y desigualdad entre géneros. Al observar a un grupo de preescolar por 
un término de seis meses descubrieron que los estudiantes a la hora del juego buscan a sus pares 
del mismo sexo, llevándolos a compartir más tiempo con niños del mismo sexo, además se 
descubrió que entre ellos se enseñan estereotipos y expresan pensamientos de desigualdad, por 
 j     : “L     ñ                               ñ     ”                                              
sexos que pueden llegar al límite de la agresión verbal y física.   
     Desde esta mirada, se menciona que la investigación busca implementar políticas que integran 
a la familia y la escuela. La primera propuesta es evitar la creación de institutos educativos que 
promueven la segregación de género como los colegios de un solo sexo; la segunda propuesta es 
promocionar las escuelas de coeducación que favorezcan en concepto de igualdad entre géneros; 
la tercera propuesta tiene que ver con capacitar a los docentes para que puedan reconocer sus 
propios prejuicios explícitos e implícitos y como ellos afectan su labor educativa; la cuarta tiene 
que ver en capacitar a los docentes para poder evitar los estereotipos entre estudiantes 
fomentando el respeto y la tolerancia entre los infantes y por último, los padres buscar entornos 
educativos que generen integración entre los géneros y eviten currículos ocultos que promuevan 







     Los aportes suministrados por los académicos, revelan una realidad escolar donde directivos, 
maestros y estudiantes, han aportado al avance y crecimiento de la discriminación y la exclusión 
de género de manera indirecta. Es necesario y fundamental conocer esta realidad, para poder 
hacer frente y así lograr cambios que no solo permitan un crecimiento académico, sino también 
transformaciones radicales en cuanto a la cosmovisión del principio de la individualidad y el 
respeto por las personas en su dignidad. 
     En cuanto a la información sobre la problemática de exclusión de género en Latinoamérica, en 
la actualidad se han interesado en estos temas que hacen relación a ella,  autores como  Blanco,  
(2006), quien escribe en su    í              “L  Eq           I      ó  S     : U          
     í                ó                  H  ”  En el cual hace una exposición de ideas, 
expresando que los países de América Latina iniciaron una serie de reformas educativas 
orientadas en lograr el mejoramiento de su calidad y equidad, sin embargo todavía persisten 
importantes desigualdades educativas, que no se han podido reducir.
 
      
   Del informe se deduce que la escuela de los suramericanos necesita reformarse constantemente 
para ser una respuesta efectiva a las diferentes situaciones que de manera particular y global 
deben enfrentar, pero además, la educación debe ser el medio para traer reconciliación entre los 
géneros y ser la herramienta contundente para destruir los estereotipos que distorsiona la 
identidad real de lo femenino y lo masculino. 
 
     Para complementar la descripción de los aportes brindados por este artículo de opinión, hay 
que destacar la afirmación realizada por Coll,  (1996), en cuanto a la formación que debe recibir 
los docentes, basado en los siguientes núcleos: La primera son los procesos educativos, que hacen 
referencia al currículum y a la organización escolar. La segunda área son los procesos 
psicológicos que se desprenden de las bases sociales y culturales y que influyen en los procesos 
educativos. La tercera parte de formación es la capacidad del docente para captar las diferencias y 
las  dificultades de aprendizaje que experimenta cada estudiante y por último, la formación para 
proponer estrategias y herramientas didácticas y pedagógicas que permita el crecimiento de la 








     “L  E      ó              ó ”             q           a los aportes de esta publicación, en 
definitiva la exclusión y la discriminación es erradicada de la sociedad cuando la escuela (en 
todas sus áreas) se comprometa a enseñar conceptos lógicos que concuerden en la teoría y en la 
práctica, es decir, si en el salón de clase se enseña el valor de la diferencia, los niños y las niñas 
son capaces de compartir en armonía en cada actividad escolar. 
 
     Por otra parte, Flores,  (2006),  en su artículo titulado “L  E      ó        E               
Género: un marco p               ” , se concentra en estudiar los estereotipos de género en las 
interacciones escolares de los estudiantes de educación primaria en Ecuador. Para sustentar el 
estudio evaluaron 4 áreas fundamentales: interacción entre estudiantes y docentes, lenguaje 
escolar, juegos infantiles y las expectativas profesionales de los niños y las niñas. 
     Así mismo, Flores, (2006),  también habla sobre la primera área que hace referencia a la 
interacción escolar, que es definido como los nexos que se establecen a través del proceso de 
enseñanza -aprendizaje entre docentes y estudiantes, entre niñas y niños, dentro de diversos 
espacios del entorno educativo. Las interacciones moldean y desarrolla una concepción de sí 
mismos, de los demás, del papel que juegan y de su futuro en la sociedad. Mediante estas 
interacciones se construyen experiencias y asimilan valores que crean formas de pensar y de 
actuar. A través de las interacciones escolares, se construyen las relaciones de género y formas de 
valorar lo femenino y masculino. 
     Aquí se menciona también que la relación o la interacción entre docentes y estudiantes es muy 
importante en la escuela ya que su análisis permite evaluar si la institución educativa realmente es 
un lugar donde los niños y las niñas aprenden a valorarse a sí mismos y a los demás, además 
asegurarse que es un espacio donde se construyen relaciones de igualdad, respeto y tolerancia. El 
campo de investigación es el aula, ya que en este espacio se detecta cual género es el centro de 
atención de los profesores, con quienes se comunican más, a quien atienden con mayor rapidez 
ante una pregunta o pasan con frecuencia al tablero.  
     Inconscientemente,  los maestros tratan a los niños con mayor importancia que a las niñas, ya 
que ellas en la mayoría de tiempo suelen pasar desapercibidas al encontrarse como espectadoras 







como consecuencias que las estudiantes tengan poca confianza en sí mismas y una baja 
autoestima.  
     Añadiendo a la premisa, diversos estudios refieren que los profesores consideran más aptos a 
los niños para actividades técnicas y para el liderazgo. Los definen como agresivos, fuertes, 
inquietos y transgresores. En cambio, a las niñas se las considera más capaces para actividades 
prácticas, hogareñas y maternales. Se las define como tranquilas, pasivas, afectivas, estudiosas, 
dependientes e inseguras. 
     Hay que agregar que en segunda instancia, está el lenguaje escolar que es un mecanismo que 
se utiliza para la comunicación y expresión de conceptos, valores y visiones de la realidad. Según 
Bonder,  (1993),  las investigaciones realizadas en este ámbito muestran que en el aula prima el 
uso del masculino, el cual se lo concibe como un lenguaje universal. Al utilizar términos como 
“           ”  “      ñ  ”   “              ”           x                                        
de las niñas y mujeres.  
     Inevitablemente, las personas pueden sentirse incluidas o excluidas a través de los mensajes 
que reciben. Por lo tanto, este tipo de lenguaje masculino hace que las niñas se sientan relegadas. 
Además de ello, algunos términos no tienen los mismos significados. Por ejemplo, hombre 
público y mujer pública tienen connotaciones muy distintas.  
     La autora, continua el análisis con los juegos infantiles, el artículo afirma que en las escuelas 
los juegos infantiles se desarrollan principalmente en los patios del recreo. Allí niñas y niños se 
relacionan con más espontaneidad y libertad porque el control docente en este espacio es menor. 
Las investigaciones en esta área se han centrado en conocer si el uso del espacio del patio por 
parte de niñas y niños es equitativo y el tipo de juegos que practican unas y otros. Los estudios 
muestran que el espacio del patio que ocupan los niños es superior al que ocupan las niñas.  
     La mayoría de maestros aceptan que los alumnos dominen el espacio del patio del recreo, 
porque ellos tienen una energía especial que deben descargar. Idea que carece de un sustento 
científico y que se basa en mitos sobre la sexualidad masculina y que buscan justificar las 
acciones de los varones, inclusive aquellas cargadas de violencia. Existe un porcentaje mayor de 







conlleva a que se limiten las oportunidades de diversión. Los niños practican juegos activos que 
requieren más espacio físico, que implican más riesgos y que desarrollan la audacia, la aventura, 
la independencia. Las niñas, en cambio, tienden a disfrutar con juegos más tranquilos que se 
practican en espacios reducidos, desarrollando la timidez y la dependencia.  
     Terminan el estudio mencionando las expectativas profesionales, estas que se ven 
influenciadas por los estereotipos y los roles de género. En una investigación realizada por 
Robalino,  (1993), se determina que tres de cada diez docentes sienten que deben orientar a sus 
alumnos/as hacia carreras relacionadas con su sexo. Los Docentes son los que sugieren que los 
niños escojan profesiones que les permitan cumplir con su rol de proveedores y a las niñas con 
profesiones que puedan combinar con sus roles de madres y esposas. 
    Los atributos como la independencia, la audacia, el riesgo y la aventura, que se estimulan en 
los niños, pueden llevarlos a elegir carreras que se enmarcan en el pensamiento científico o el 
éxito empresarial. Las niñas al desarrollar timidez, dependencia y tranquilidad tienden a optar por 
carreras orientadas con el cuidado de los demás. 
    Las evidencias antes expuestas muestran una verdad invisible que muchos profesionales de la 
educación desconocían y hasta ignoraban. Los cambios no solo radican en las actitudes, sino en la 
armonía de los actos y los pensamientos. Aspectos como el lenguaje, las opciones vocacionales, 
los juegos y la forma de relacionarse cada sujeto educativo, deben girar alrededor de la equidad, 
la cooperación y el valor por cada individuo sin importar su género. 
     El siguiente documento es un manual escrito, diseñado y dirigido por el Instituto Nacional de 
las Mujeres (2003), con el propósito de poder capacitar a los facilitadores de la institución y a los 
participantes que se inscriben en el curso. 
 
    E  M                  “C               Eq         Gé           E       P       ”         
central es: los estereotipos de género y el proceso de socialización, Currículo explícito, sexismo y 
Currículo oculto. Inician su exposición asegurando que desde el jardín de niños hasta la 
educación universitaria, se continúa reforzando la concepción de feminidad y masculinidad y por 
tanto, de los roles de género asignados a mujeres y hombres. Esto lo hace la educación formal de 







de los textos utilizados; y por otro lado, a partir de las actitudes, preferencias y modos de dirigirse 
a las/los estudiantes. En todas estas situaciones se observa un marcado sexismo y 
androcentrismo. 
 
     Desde la asistencia a los jardines de niños, las actividades y prácticas todavía siguen 
impregnadas de un contenido sexista. Los elementos principales por medio de los cuales se 
maneja esta diferenciación de roles, son los juguetes, por ejemplo los juegos femeninos les 
permiten incursionar prematuramente en el rol de madre, esposa y encargada de los quehaceres 
domésticos (Es preciso aclarar que los juguetes no tienen sexo). En cambio, los juguetes son 
elementos canalizadores de destrezas y potencialidades y estas no deberían vincularse con el sexo 
del individuo. La sociedad es la que establece las divisiones y determina que debe ser femenino y 
que debe ser masculino. 
 
    Algo semejante sucede en la escuela donde las maestras y maestros están contribuyendo,  en 
cualquiera de los niveles educativos, a fomentar y reforzar la diferenciación de roles femeninos y 
masculinos; esta situación se da a través de lo que se conoce como currículum oculto: trato 
diferenciado a mujeres y hombres por medio del lenguaje, los gestos, el tono de la voz, la 
frecuencia y la duración en la atención proporcionada. Esto tiene, posteriormente, serias 
repercusiones en las preferencias por ciertas carreras profesionales y en las formas como las 
mujeres y los hombres se incorporan a la educación superior y, sobre todo, a las expectativas de 
ambos en la fuerza de trabajo asalariada. 
 
     Basados en esta afirmación, realizan un análisis de los libros escolares concluyendo que en 
México contienen ilustraciones sexistas. Existe sexismo cuando los textos y las ilustraciones 
presentan la audacia, el movimiento y la iniciativa únicamente en los juegos de los niños, y 
asocian el temor, la rutina, la pasividad, la falta de iniciativa, a las niñas. Esto se puede notar, en 
los libros escolares de primer curso donde el niño aparece jugando fútbol mientras la niña 
aplaude, pasiva, las proezas de su compañero masculino. 
 
     En el deporte; el estudio kuwaití señala que en una obra de Ciencias Sociales de Kuwait sólo 







habla de las mujeres campeonas. En los libros escolares de Quebec existe sexismo en el 90% de 
los casos, las actividades deportivas presentadas son ejercidas por hombres o niños, frente al 10% 
de las ejercidas por mujeres o niñas.  
 
     En cuanto al Curriculum Oculto, se exponen varios aspectos casi irrelevantes que pueden 
reflejar que la escuela se mueve un concepto sexista y lleno de estereotipos: En primer lugar, está 
el número de niños y niñas dentro del aula, el cual siempre es superior el género masculino. En 
segundo lugar, está la diferencia de actividades, esto es claro cuando, las escuelas realizan 
deportes de competición con equipos de otros centros. Habitualmente, estos equipos son 
masculinos o femeninos y ello justifica que las actividades deportivas no puedan ser mixtas. En 
tercer lugar, es la cosmovisión diferencial que tiene el docente con los niños y las niñas, y como 
último, es la capacidad de las instituciones educativas y sus funcionarios en sobresaltar la 
diferencia entre niños y niñas. 
 
     Frente a lo a expuesto, la organización ofrece diferentes soluciones que pueden disminuir 
hasta erradicar todos los estereotipos de género: 
 
 Ofrecer todo tipo de juegos y juguetes, tanto coches como construcciones, muñecas, 
aviones, entre otros. 
 Invitar a los niños y a las niñas a investigar nuevos papeles y nuevas situaciones, 
animándoles a que jueguen tanto a las casitas como al balón, a disfrazarse, a pintarse, a 
bailar, entre otros. 
 Poner al alcance distintos tipos de cuentos; actualmente hay muchos que presentan a niñas 
y niños en situaciones parecidas. 
 Ayudar a los infantes a expresar toda su gama de sentimientos: llorar, reír, entre otras 
emociones. 
 E                 : “¡L     ñ            !”   “¡                    ñ  !”  
 
     Este trabajo de campo e indagaciones realizadas dentro de las instituciones educativas 
mexicanas, han dado aportes significativos y bien detallados de la realidad de la escuela, en la 







investigación es un llamado a los docentes, directivos y funcionarios a tener cuidado con los 
aspectos casi invisibles como las ilustraciones de los textos hasta la organización y la cantidad de 
estudiantes de cada género en el salón. Es preciso recordar: lo que se enseña debe estar en 
armonía con lo que se hace como profesional de la Educación. 
     Como última publicación, se toma el trabajo de grado elaborado por  Domínguez, (2016), para 
la facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia, fue          “Eq         
 é                               ó  C         ” 
    El campo de los estudios de género y educación en Colombia es muy reciente. Sin embargo, 
las luchas de los movimientos de mujeres por su ingreso a la educación recorrieron buena parte 
del siglo XX. Los estudios pioneros en Mujer y Educación comenzaron en Medellín y Bogotá en 
la década de los 70. La inclusión de la categoría género en las políticas educativas solo comenzó 
con el plan decenal de educación (1996-2004).  
    En la investigación de Domínguez,  (2016) se hace un análisis de las desigualdades entre 
hombres y mujeres en la educación desde tres vertientes complementarias: Primero, los 
ordenamientos estructurales en función del género (políticas públicas en la educación); Segundo, 
las discriminaciones en el sistema educativo (indicadores sociales y segregación entre sexos); y 
tercero, las construcciones sociales de género y las propuestas de acción coeducativa.  
     En el documento en mención, se plantea que se entiende por igualdad de oportunidades 
cuando los alumnos y las alumnas tienen formalmente las mismas posibilidades educativas. 
Cuando estas posibilidades se hacen accesibles a todo el alumnado, superando formas de acceso y 
selección encubiertas. El nivel superior de igualdad tiene que ver con programas educativos 
similares, donde los más pobres o discriminados no asistan únicamente a programas 
compensatorios, o de garantía social. La igualdad de resultados se obtiene cuando los 
rendimientos escolares son semejantes en diferentes culturas y sexos.  
     Además, la búsqueda de equidad educativa parte de la justicia. Esta justicia implica ante todo 
redistribución económica y reconocimiento cultural. En cuanto a lo primero, tiene que ver con la 
infraestructura, materiales, refuerzos alimentarios, instalaciones, accesibilidad, vestuario, salud, 







aspectos como número de docentes y profesionales de apoyo, proporción de alumnado-
profesorado, materiales educativos y recursos económicos de los centros.  
     Como reconocimiento cultural implica tener en cuenta la diversidad y el reconocimiento de 
identidades subvaloradas por el androcentrismo, la xenofobia, el heterosexismo y la violencia. Se 
viven segregaciones entre el estudiantado debido a la etnia, desplazamiento forzado, 
discapacidad, fracaso escolar y enfermedades como el SIDA. Igualmente, involucra el acceso 
cultural en los procesos de formación a docentes y las posibilidades de acceder a medios 
didácticos y telemáticos.  
     Las indagaciones realizadas por Domínguez, (2016), sobresaltaron los posibles factores 
externos al sistema educativo que contribuyen al fracaso escolar como: la pobreza, la pertenencia 
a una minoría étnica, la falta de vivienda adecuada, el desconocimiento del lenguaje mayoritario, 
el tipo de escuela, el lugar geográfico y la falta de apoyo social. Añadiendo a lo anterior, para el 
caso de los sujetos discapacitados, existen factores adicionales que agravan su fracaso escolar 
como el contexto familiar, la escuela y el funcionamiento del sistema educativo.  
     La autora, al finalizar su proyecto de grado, expone algunas soluciones para enfrentar la 
discriminación y la exclusión contra la mujer: En primer lugar, esta convencida que las políticas 
gubernamentales y educativas transforman la visión sobre la mujer y generan equidad de género. 
En segundo lugar, considera pertinente integrar el reconocimiento simbólico a la equidad de 
género, con otras formas de discriminación como la étnica, la discapacidad, la edad y la opción 
sexual. En tercer lugar, promover programas de estudios sobre la Mujer y el Género y financiar 
propuestas en etno-educación. En cuarto lugar, apoyar trabajos de investigación de género y 
educación entre docentes y agentes educativos para cuestionar la neutralidad y el reduccionismo 
psicologista del discurso pedagógico.  
     La búsqueda de antecedentes  sobre la problemática, permite   considerar que cada 
publicación, investigación y trabajo de grado consultado, hace posible ampliar el panorama sobre 
esta situación y las posibles soluciones para enfrentar la exclusión de género en la sociedad y en 
la escuela. Las diferencias marcadas entre hombres y mujeres en la actualidad, es una dificultad 







Diagnóstico del problema 
    Para determinar la problemática de exclusión de género en el curso 101 del IED Colegio 
Tabora (Jornada Diurna), se usó la observación directa.  Aunque fue muy evidente en las 
primeras clases de Educación Física así como en el acompañamiento del descanso o Recreo, se 
usó como instrumento para poder desarrollar la observación el que aparece en el informe No.1, 
así mismo se aplicaron los cuestionarios de docentes (ver Tabla No.2) y cuestionarios de 
estudiantes (ver ilustraciones 17 al 23) para recoger la información pertinente. 
    En primer lugar, a llevar cabo la primera clase de Educación Física programada en la práctica, 
fue evidente la separación o segregación por el género dentro del aula de clase. Los 
comportamientos de los niños fueron repetitivos en el recreo. Basado en esto, en la segunda clase 
                                 ó    J     C                      “C             V       
A   ”      actitudes de parte de los niños coincidieron con las realizadas el día anterior. 
    Ante esta situación y para descartar otra circunstancia que no se pueda resolver y que este 
fuera del alcance de un proyecto investigativo basado en la educación, como familiares, 
psicológicos, psiquiátricos y económicos; a través de la observación, la formulación de preguntas 
y algunas indagaciones específicas, se determina cual es el diagnóstico. 
    A continuación se presenta el modelo de observación y preguntas realizadas a los estudiantes, 
posteriormente resultado del diagnóstico. 
Tabla No. 1 Formato para la Caracterización de niños y niñas 
1. Aspectos Cognitivos 
1. Lenguaje  
 
2. Memoria  
 
3. Lógica  
 











2. Aspectos Psicológicos 
1. Auto-concepto  
 
2. Emociones permanentes  
 





3. Aspectos Familiares 
1. Con quien vives?  
 
2. Cuál es el recuerdo más bonito que tengas 
sobre tu familia? 
 
 
3. Cuál es el recuerdo más triste que tengas 




Nota: Ver validación del instrumento en Cuestionario para estudiantes  
 
 Área Física y Salud: los 38 estudiantes del curso 101 del IED Colegio Tabora, tienen un 
excelente estado físico y de salud. Ninguno manifestó o se evidencio alguna complicación 
física. 
 
 Área Cognitiva: los niños y niñas se caracterizan por ser inteligentes, creativos, lógicos y 
razonables. Se expresan bien de manera fluida y le es fácil cumplir cualquier actividad 
propuesta. Las únicas falencias que demuestran son más actitudinales que cognitivas, pero 
aun así afecta esta área. Los alumnos no recuerdan las instrucciones, no saben resolver 
problemas, tienen gran déficit en cuanto a la atención y a la hora de comunicarse son muy 
vulgares y groseros. 
 
 Área Psicológica: los estudiantes son muy alegres, fraternos pero con sus pequeños  
grupos de amigos, inquietos y muy creativos.  También hay aspectos negativos en gran 
parte de los educandos, como: No tienen un buen concepto de sí mismos, otros se sienten 
superiores a los demás, agresividad, gritos, espíritu competitivo que no aceptan perder, se 








 Área Familiar: la mayoría de los estudiantes viven con sus padres, aquellos que no viven 
con sus progenitores, viven con familiares como abuelos, padrastros o tíos, pero estos 
casos son mínimos. Los recuerdos más agradables y felices expresados por ellos son 
aquellos que están relacionados con integración, viajes y compras y los más tristes son 
aquellos donde son castigados, golpeados o regañados por sus padres. 
 
 Área Económica: los niños y las niñas pertenecen a estrato 2 y manifiestan que aunque 
cuentan con elementos básicos como: alimentación, vivienda, transporte y vestido. Sus 
familiares suelen vivir situaciones apretadas y difíciles a nivel económico ya que la 
mayoría son asalariados. 
 
 Área Socio – Afectiva: Tienen actitudes  negativas como: promueven la enemistad, no 
son compañeristas con aquellos que no son sus amigos, no saben resolver los conflictos 
que se originan entre ellos y no tienen empatía unos con los otros. 
     Dentro de los 38 estudiantes del curso 101 del IED Colegio Tabora, se han seleccionado 6 
niños (quienes se les reserva sus nombres, por disposiciones del MEN) que sobresalen por tener 
actitudes discriminatorias y exclusivas contra las niñas en el desarrollo de la clase de Educación 
Física. Ellos serán los sujetos participantes para llevar a cabo  la propuesta didáctica basada en 
los Juegos Cooperativos y ver sus resultados. Es preciso aclarar que la descripción de las clases 
de Educación Física, la mención de los Juegos Cooperativos aplicados y los resultados de la 
propuesta didáctica, se desarrollaran posteriormente en otro capítulo de este trabajo investigativo. 
Cuestionario aplicado a los estudiantes 
Es pertinente presentar algunas cifras y comentarios iniciales, sobre el problema de la lectura y 
escritura en la Básica primaria, que permita entender por qué se escogió y aplicó un instrumento 
de dibujo o figuras, donde niños y niñas pudieran representar la problemática de exclusión de 
género, y no un cuestionario de texto escrito. 
     Según la Organización de Estados Americanos (2017), el siglo XXI requiere estudiantes con 







estudiantes mayores de 15 años no sabe leer y escribir, con las consecuencias que esta situación 
trae para la vida escolar formal y alcanzar las metas de aprendizaje propuestas, con miras 
alcanzar el desempeño laboral y la convivencia ciudadana. 
De otra parte, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (Pisa), que 
evalúa el desempeño de los estudiantes en Ciencias, Matemáticas y Lectura, para el año 2006, 
informó que Colombia obtuvo resultados inferiores al promedio internacional en las tres áreas, 
manifiesta en relación con Lectura, un 30,43% de los estudiantes del país no alcanzó el nivel 
mínimo de competencias y tan sólo un 0,61% alcanzó el nivel superior. Continúa el informe 
diciendo que posteriormente, en el 2009, el 47% de los estudiantes colombianos se ubicó por 
debajo del nivel dos en el que están las competencias mínimas para participar efectiva y 
productivamente en la sociedad.  
Según el MEN  (2011) en su informe del Plan Nacional de Lectura y Escritura, un 43% de los 
estudiantes de grado quinto –es decir, cerca de la mitad– alcanzó un nivel de desempeño mínimo 
en el que solo están en condiciones de leer textos cortos, cotidianos y sencillos, así como 
enfrentarse a situaciones comunicativas familiares en las que planifican aspectos relacionados 
con el tema, la intención y el tipo de texto. A esto se suma el 21% de los estudiantes que no 
alcanza estos niveles mínimos establecidos.   
   En otro informe del Instituto de Estudios en Educación Universidad del Norte, Barranquilla, 
Colombia,  Barletta y otras (2010), plantean que los resultados de las pruebas internacionales de 
lectura siguen siendo desalentadores para Colombia, por no decir desastrosos. Tal como se lee en 
un informe del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES)  “   
distribución de los estudiantes colombianos en los niveles de desempeño revela una situación 
preocupante: casi la mitad (47.1%)              j            2” (ICFES, 2010). Esto significa que 
los estudiantes colombianos que presentaron la prueba son incapaces de realizar inferencias de 
bajo nivel y de localizar uno o más contenidos de información que deben inferirse. Asimismo, no 
reconstruyen las relaciones dentro de un texto ni establecen conexiones con sus conocimientos 
previos o experiencias personales. Añaden las autoras que los resultados de las pruebas 







     Por lo tanto, los estudiantes participantes del Colegio Tabora a los cuales se les aplicó el 
instrumento, están dentro de estas condiciones, de tal manera que al reconocer la situación de los 
educandos, que están en una etapa escolar donde aún no saben escribir y comprender la lectura,  
era bastante arriesgado aplicar un cuestionario escrito para ser respondido de igual forma. Por 
eso, se implementó un instrumento donde ellos se pudieran expresar a través de los dibujos para 
difundir sus ideas. 
     Los 38 estudiantes participaron del cuestionario (Ver Descripción del problema), tendrían que 
responder 4 preguntas a través de un dibujo. Los cuestionamientos son los siguientes: ¿Con quién 
prefieren estudiar?, ¿Con quién te gustaría jugar?, ¿A quién no le prestas tus juguetes? Y ¿Con 
quién pasas tu recreo? Preguntas sencillas y cotidianas que los estudiantes pueden comprender sin 
tener ningún rango de duda. El instrumento se tomo de Contreras  (2016) quien  realizó un 
trabajo muy similar pero desde la inclusión intercultural. 
Estos son algunos ejemplos de sus respuestas 








Ilustración 2. Cuestionario de estudiantes - Oriana G. 
 
Este primer ejemplo es de Juan Sebastián, quien dibujo a la misma persona en las preguntas 
afirmativas, confirmando su agrado por tener un mejor amigo. Mientras que en la pregunta 
negativa coloco una mujer pequeña casi borrosa. 
 








Este es otro ejemplo que se presentó en los cuestionarios, niñas que dibujaron niñas en las 
preguntas afirmativas, pero lo más curioso es que ilustraron varias compañeras. Un círculo social 
más amplio pero regido por integrantes del mismo sexo. 












Las anteriores ilustraciones muestran que algunas de las niñas no comparten sus cosas con los 
niños, mientras muestran preferencia por invertir el tiempo con las niñas, es decir personas del 
mismo sexo. Aunque existan diferencias lo dibujos son sobrios y poco expresivos. 
Ilustración 6. Cuestionario Estudiantes - Oriana 
 
 









Estos dibujos fueron los más sobresalientes, por la clase de trazos y sentimientos que trasmiten. 
Las dos niñas manifiestan que no comparten sus juguetes con los niños, lo más llamativos es 
como dibujan a sus compañeros, las ilustraciones transmiten agresión y dureza manifestando que 
los niños son personas fuertes, abusivas y agresores; y por tal motivo, no desean compartir 
tiempo y espacio con ellos. 
     El cuestionario de los estudiantes, fue un tiempo agradable y beneficioso, ya que más allá de 
hacer un dibujo, los niños y las niñas tuvieron la posibilidad de expresar sus sentimientos y 
pensamientos. Además, es un curso suficientemente receptivo para tomar la información y 
generar cambios. 
Los resultados fueron los siguientes: 
 Solo el 5% de estudiantes tienen relaciones interpersonales con niños y niñas. 
 El 25 % de estudiantes tiene serios y fuertes diferencias con el sexo opuesto. Las niñas 
han sufrido y enfrentado situaciones de agresión física y verbal por parte de los niños. 
Mientras que ellos son los más rebeldes de la clase ya que no le gusta compartir con sus 
compañeras y para demostrar el disgusto, expresan premisas estereotipadas llenas de 
machismo. 
 El 70% de estudiantes tiene diferencia con el sexo opuesto, pero nunca ha sufrido 
experiencias desagradables. 
Estas situaciones de agresión y desconocimiento del otro(a), obstaculizan y dificultan  los 
canales de comunicación y por lo tanto de diálogo para poder conocer al otro en sus 
diferencias y buscar  espacios entre  el niño y la niña para relacionarse con los demás y 
abrir senderos de inclusión. 
    Cuestionario de docentes (ver Tabla 1. Cuestionario de Indicadores de Inclusión , Bristol) 
     Entre las herramientas para conocer  el grado de inclusividad de un centro educativo se ha 
seleccionado una que parece sencilla y clara. El cuestionario de indicadores de Inclusión – Bristol 
(Fuente: Booth, Tony y Ainscow, Mel, "index for inclusión:ping learning and participation in ...).  







modelos de Educación inclusiva a nivel mundial, para ser aplicado en un contexto determinado, 
como se estime conveniente. No se pude  olvidar que los cuestionarios, tests, etc, pueden ser una 
herramienta útil si miden lo que  queremos medir, como es el conocimiento o desconocimiento 
que tienen los docentes de la educación inclusiva 
    El cuestionario de Indicadores de Inclusión – Bristol,  se el aplicó a 10 maestros de Básica 
Primaria y se demoraron en diligenciar el formato en un lapso de 30 min. Además es preciso 
decir, que realizaron el cuestionario de manera anónima para que sintieran mayor confianza a la 
hora de dar sus respuestas y puntos de vista. 
A continuación, la gráfica y la interpretación de las tres partes que componen el cuestionario: 
Gráfica 1. Parte Uno - Culturas Inclusivas. 
 
En el anterior gráfico se observa que los docentes no tienen ningún problema con los programas 
de culturas inclusivas, pero aunque no están en desacuerdo, si hay un déficit  en cuanto a su 
información y formación en esta alternativa educacional para prevenir, tratar o disminuir la 









Gráfica 2. Parte Dos - Políticas Inclusivas 
 
Se infiere que los docentes están totalmente de acuerdo con que el IED Colegio Tabora, admita a 
todos los alumnos de su localidad, sin importar su raza, religión, cultura, genero, entre otros. En 
                            ó   x               ó                        “          ”      
“        ”    q            q                                                                  
que el estudiante nuevo requiera la ayuda total de la institución educativa y de los educandos, ya 
que algunos consideran que es un proceso normal e personal de cada estudiantes y otro piensan 
que se debe estar presto apoyarlos constantemente. 
En la tercera frase sucede lo mismo que la segunda frase, hay división de opiniones, aunque todos 
están de acuerdo que han recibido formación para responder a la diversidad de sus estudiantes, 
saben que en la práctica ha sido bastante complejo generar un ambiente de inclusión y tolerancia 
entre los estudiantes. La cuarta afirmación hace referencia a la unidad armoniosa que debe existir 
entre los sujetos activos de un proceso educativo (Institución educativa, área administrativa, área 
directiva, docentes y estudiantes) en cuanto a su filosofía, aunque la respuesta fue positiva esta no 
fue absoluta ya que los docentes de manera discreta son conscientes que no existe una política de 
inclusión en la escuela. Por último, los docentes confirman que en las aulas de clase existe en la 
actualidad un ambiente de violencia, agresividad, intolerancia, discriminación y exclusión 
                  é      “       ”                   q                                 







Gráfica 3. Parte 3 - Desarrollando Prácticas Inclusivas 
 
Esta estadística refleja las opiniones de los docentes frente a la práctica de políticas inclusivas, 
todos responden que están de acuerdo que su labor y sus clases no solo generan inclusión, sino 
también fortalecimiento de valores colectivos, aunque también existe polarización en términos 
    “          ”      “        ”  E                      j                                     
diferencias, enseñar a los estudiantes a aprender de manera cooperativa, a infundir disciplina con 
respeto, usar las diferencias ideológicas, raciales y culturales como herramientas de aprendizaje y 
a planificar las clases basándose en las necesidades colectivas y particulares de los estudiantes, 
pero aun así los resultados son diferentes aun en medio de todos estos esfuerzos aún existe 
exclusión en el aula y violencia entre los estudiantes. Los educandos son conscientes que aún 
faltan muchas herramientas para cambiar esta realidad. 
Así mismo, se puede afirmar que existen muchas estrategias pedagógicas y didácticas para 
disminuir la exclusión de género en la escuela, pero nada de esto es duradero si un maestro no 
sabe que es coeducación o escuela inclusiva. 
La interpretación que se hace de los resultados es la siguiente: 
 Los docentes no están en contra de las políticas inclusivas, pero es evidente que no 







 Los docentes sugieren que los espacios o asignaturas propicias para enseñar principios de 
inclusión y poder infundir inclusión es en el arte y en la Educación Física. Aunque esto 
sea halagador, demuestra que los docentes aun no dimensionan la importancia de una 
escuela inclusiva. 
 Los docentes sugieren que es fundamental involucrar a los padres de familia y 
capacitarlos, ya que ellos aseguran que los estudiantes llegan al colegio lleno de 
estereotipos, gracias a las enseñanzas del núcleo familiar. 
 Se confirma a través de las respuestas  que los maestros dieron al cuestionario de 
indicadores de inclusión – Bristol,  no tienen posturas serias frente al tema, lo que genera 
preocupación, ya que será muy difícil erradicar la exclusión de género en el IED Colegio 
Tabora, sino hay profesionales en educación preparados para proponer, aplicar y 
reflexionar sobre el tema de inclusión en todas las circunstancias. 
Planteamiento del problema 
   Descripción 
     El curso 101 está compuesto por 38 estudiantes que oscilan entre los 6 y los 7 años de edad, se 
distribuyen en 18 niños y 20 niñas. Dentro del salón hay seis estudiantes que sobresalen por sus 
actos de exclusión, ellos actúan contra las niñas del aula de clase, quienes soportan los actos de 
discriminación de sus compañeros. En cuanto a hechos reales, es común ver como los niños 
tienen diversas actitudes de discriminación, en algunos casos ellos tocan, rozan o golpean 
suavemente los glúteos de las niñas; en otros instantes se acercan a una de ellas y la abrazan 
fuertemente causando incomodidad y en otros momentos dolor; en ocasiones cuando las niñas 
tienen cogido su cabello o tienen trenzas, se acercan sigilosamente por detrás, toman el cabello, 
lo tiran con fuerza y salen corriendo con una gran sonrisa de burla y satisfación.Todos estos 
hechos factibles de una problemática en la forma de relacionarse los niños y las niñas en esta 
etapa escolar. 
     Los 38 estudiantes del curso 101 son alegres, pero en sus reducidos grupitos de amigos, que 
han logrado conformar. A la vez son  inquietos y creativos, pero  con actitudes excluyentes como 
la falta de empatía, el rechazo de trabajar en equipos mixtos, la impulsividad, la agresión, la 







mujeres”, están afectando el desarrollo formativo de los infantes, generando así un ambiente 
hostil dentro del aula de clase. 
    En el grado Primero de Primaria en el curso 101 del IED Tabora, al desarrollarse las 
actividades planeadas para la clase de Educación Física, ha surgido un comportamiento 
permanente donde los niños de manera voluntaria y consciente, no desean jugar, compartir, 
relacionarse y participar con las niñas del salón. Por otra parte, es constante ver que los niños se 
dirigen a las niñas con expresiones groseras y tienen actitudes agresivas que pasan al plano físico, 
representado en empujones, pellizcos, golpes y tirones del cabello. En este caso, las niñas no 
reaccionan igual, pero sí, se niegan profundamente a compartir espacios o actividades con los 
niños.     
    Los diferentes espacios donde la persona se desenvuelve en su niñez, adolescencia y juventud, 
sirven como fuente para la interiorización de estereotipos de género, el refuerzo a normas de 
conducta y la formación de actitudes hacia otros géneros que van a contribuir a la construcción 
psicológica de la identidad, la cual toma gran parte de su constitución de la identidad de género.         
     De ahí como afirma Ferrer (1994), no cabe duda que el género influye profundamente en el 
desarrollo de la personalidad, sea en el aspecto moral, intelectual o afectivo. La influencia del 
género en la persona se da desde que ésta establece vínculos con los agentes de socialización. 
    De tal manera que el proceso educativo al formar parte de la vida de la mayoría de niños, niñas 
y jóvenes, refleja en sus planteamientos el ideal de persona según las normas convencidas 
socialmente. La escuela es un espacio de socialización muy influyente en la formación de 
actitudes y en el desarrollo de la personalidad, representa el proceso educativo escolar. 
    El estudio de este problema, está acompañado también del deseo de ayudar a los niños y a las 
niñas del curso 101 del Colegio Tabora jornada Diurna, para poderles brindar a través de los 
juegos Cooperativos, una cosmovisión diferente de la relación con el sexo opuesto y la 
importancia de incentivar valores sociales como la tolerancia, la cooperación, el respeto y la 
dignidad humana. La motivación y el motor del desarrollo de cada etapa investigativa; es poder 
brindar nuevas y novedosas herramientas didácticas que ofrece los juegos cooperativos, no solo 







discriminación y la exclusión trae un impacto negativo a la hora de enseñar y desarrollar la clase 
de Educación Física. 
     Es pertinente indicar que problemáticas como la aquí expuesta, exigen al docente, actuar de 
una manera pedagógica  para disminuir y prevenir la exclusión de género en la escuela. Por tal 
motivo, aprovechando la oportunidad que brinda la práctica pedagógica, se pretende diseñar y 
aplicar una propuesta didáctica basada en los juegos cooperativos para ayudar a los niños y a las 
niñas a convivir entre sí, a pesar de las diferencias naturales y culturales que tienen cada uno de 
ellos. Una solución oportuna siempre genera cambios llegando a transformaciones profundas, una 
infancia no puede ser feliz, si la escuela no impulsa a los estudiantes a desaprender las malas 
enseñanzas y no fomenta la importancia de los valores y los principios. 
Pregunta de investigación 
     ¿Cómo  disminuir la exclusión de género en las clases de Educación Física, de los estudiantes 



















     La lucha que enfrenta la sociedad Colombiana, ha demostrado la exclusión y la poca 
tolerancia entre hombres y mujeres que tienen un origen tradicional denominado machismo, este 
se ha transmitido de generación en generación dentro de las familias, y aunque parezca increíble, 
esta enseñanza sigue latente dentro de la formación de los niños y las niñas del país. 
     Basado en lo anterior, el presente proyecto tiene dos propósitos: el primero es académico y el 
segundo es social. En primer lugar, los maestros en ejercicio y aquellos que están en formación, 
deben buscar nuevas alternativas pedagógicas, didácticas y metodológicas para cumplir con los 
objetivos de la enseñanza que es formar hombres y mujeres integrales que desarrollan su área 
cognitiva y actitudinal. En cuanto a lo social, la educación es fundamental para promover 
principios y valores como el respeto, la tolerancia, la cooperación, la comunicación, entre otros. 
      Por otra parte, la motivación para desarrollar esta actividad investigativa, es descubrir las 
posibles causas que afectan a los infantes a la hora de relacionarse e integrarse con el género 
masculino y femenino, esta razón es pertinente para conocer a los estudiantes del curso 101 del 
IED Colegio Tabora jornada diurna y poder generar cambios de pensamiento a través de la 
pedagogía y las didácticas. 
     La clase de Educación Física, tal como lo plantea el M.E.N (2010), se puede convertir  en un 
medio no solo  para lograr los objetivos propuestos en los programas o mallas curricualres, sino 
también en un espacio de inclusión, integración y convivencia, ya que puede utilizar diferentes 
estrategias entre ellas el juego y las actividades físicas, mediante las cuales los estudiantes se 
sienten estimulados a participar y aprender.  
     Así mismo, se considera que una  propuesta didáctica basada  en los Juegos Cooperativos 
puede resultar apropiada y eficaz para intervenir la exclusión de género en la clase de Educación 
Física, ya que la naturaleza de la actividad genera cooperación, participación, fomentación de 
valores, desarrollo cognitivo, desarrollo emocional y transformación ideológica.  
     Además, implementar este tipo  propuestas, tiene un sinnúmero de ventajas, ya que no se 







y estudiantes dispuestos y mucha imaginación, son suficientes elementos para lograr la 
cooperación y la inclusión. 
     Otras ventajas que puede traer, el llevar a cabo propuestas como esta, tiene que ver con la 
importancia de trabajar las relaciones interpersonales, enfocado en el sentido y la diferenciación 
del género. Los niños y las niñas del curso 101 del IED Colegio Tabora (Jornada Diurna) 
recibirán una formación social, donde serán capaces de comunicarse, aprenderán a iniciar y 
mantener relaciones positivas y además tienen la posibilidad de adquirir habilidades y fortalezas 
sociales.                 
     En segundo lugar, están los beneficios personales, herramientas propicias para el desarrollo 
individual de cada niño y niña, como mejorar el lenguaje, desarrollar el auto-concepto, generar 
seguridad en cada estudiante y ayudar a los educandos a manifestar cada rasgo de su personalidad 
con libertad en todas sus relaciones interpersonales.  
    En tercera instancia, los beneficios son profesionales ya que a través de este trabajo 
investigativo de relevancia pedagógica es posible dar a conocer los juegos cooperativos, como 
una estrategia didáctica capaz de ayudar a las personas a relacionarse, enseña a los estudiantes 
actitudes como la confianza, la colaboración y la solidaridad, genera diversión y además, son 
actividades físicas muy sencillas que deja a un lado las prácticas individualistas.  
     En cuarto lugar, es posible ampliar y profundizar conceptos pedagógicos, se adquiere 
experiencia y además, se conoce una realidad escolar que permite tomar un mayor compromiso 
por la carrera y por el ejercicio de la docencia en la asignatura de Educación Física. 
     El trabajo de grado aquí plasmado,  se convierte en la opción de poder dar  respuesta y 
solución oportuna para los niños y las niñas del cuso 101 del IED Colegio Tabora (jornada 
diurna) que no son los únicos que enfrentan esta problemática, pero si pueden ser los pioneros de 
su  transformación cultural y social donde se suprima de manera definitiva la exclusión de género 
en sus vidas. 









 Objetivo general 
     Implementar una propuesta didáctica basada en los juegos cooperativos, para disminuir la 
exclusión de género en el curso 101 de primaria del IED Colegio Tabora (Jornada Diurna) en la 
clase de Educación Física. 
 Objetivos específicos 
 Elaborar un diagnóstico que permita conocer las causas que impulsan a los estudiantes del 
curso 101 del IED Colegio Tabora (Jornada Diurna), a tener conductas de exclusión de 
género e Identificar el grado de conocimiento que tienen los docentes del curso 101 del 
IED Colegio Tabora (Jornada Diurna), sobre la educación inclusiva 
 Diseñar una propuesta didáctica basada en los juegos cooperativos  

















 Marco Legal 
Se entiende que la parte legislativa es fundamental para toda sociedad, porque  es uno de los 
medios que permite resolver los conflictos que tienen los ciudadanos entre si o con el Estado, sin 
tener que acudir a la violencia. Teniendo en cuenta esa importancia se ve la necesidad de citar 
alguna normatividad que con una buena interpretación facilita el entendimiento de la 
problemática de la exclusión de género.   
Proyecto 888: enfoques diferenciales 
Implementados por la Secretaria de Educación (2013), y en el cual          “              j     ó  
de las políticas públicas de equidad e igualdad de oportunidades para los grupos poblacionales 
del Distrito Capital y en especial, para las poblaciones que se encuentran en situación de 
debilidad manifiesta, coordinar la implementación de las estrategias tendientes a evitar las 
                          ”   “A                                                    j     ó     
las políticas poblacionales referentes a grupos étnicos, Mujer, Géneros y Diversidad Sexual, y 
etéreos con énfasis en la Juventud y población en situación                ” 
Esto da a entender que en la actualidad, en la ciudad de Bogotá se está adelantando políticas 
públicas para tratar el problema en cuestión, enfatizándose en la población escolar ya que es de 
suma importancia el poder formar en valores y principios  a estos niños para evitar posterior 
mente este tipo de situaciones. 
 Plan decenal de educación 2006 -2016. 
     El MEN (2009), Plantea la necesidad de diseñar y aplicar políticas públicas articuladas intra e 
intersectorialmente que garanticen una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, 
basadas en un enfoque de derechos y deberes, principios de equidad, inclusión, diversidad social, 
económica, cultural, étnica, política, religiosa, sexual y de género. 
 Declaración Internacional de los Derechos Humanos 
     Fue la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, que en 1948 dio el primer paso 
hacia la inclusión educativa, que en un principio se entendió como integración, pues en sus 
lineamientos, orienta a la educación hacia la eliminación de la exclusión de estudiantes ya 







de estudiantes, incluyendo a los que tengan algún tipo de discapacidad. Asimismo, promueve la 
eliminación de las barreras que limitan el buen desarrollo del aprendizaje y la participación de 
estudiantes que estén en situación de desventaja o sean vulnerables a la exclusión.  
 
 Conferencia Mundial de Educación para todos   
    En la Conferencia Mundial de Educación para Todos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1990, se expresa la necesidad de darle una 
educación de calidad a todos los estudiantes por medio de la universalización del acceso a la 
educación y el fomento de la equidad, que se debe ver reflejada en la eliminación de cualquier 
tipo de discriminación así como de las barreras a la participación de todos los niños, niñas, 
jóvenes y adultos. Siendo la atención a la diversidad de estudiantes y sus diferentes necesidades 
educativas especiales un reto primordial dentro de la educación integradora. 
Ley 115 de 1994 
     El Congreso de la República (1.994), expidió  la Ley General de Educación en su artículo 1, 
define la educación como el “proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 
se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes.¨    El gobierno nacional a través de esta ley reconoce el derecho 
fundamental de la educación para todos los ciudadanos colombianos, y como derecho reconocido 
este debe aportar y maximizar valores constitucionales como la dignidad, la paz y la equidad. 
Como resultado del mismo, en el año 2008, se da a conocer la Guía No. 34: Cartilla de Educación 
Inclusiva, para que fuese tenida en cuenta dentro del proceso de autoevaluación y planes de 
mejoramiento en cada una de las áreas de gestión en las instituciones. Allí se da mayor relevancia 
al concepto de inclusión, gestado ya a nivel internacional y se inicia el proceso de revisión del 
sistema educativo para que esté acorde con las disposiciones de ley.  
 
     Se puede afirmar que Colombia en general y Bogotá D.C, poseen un marco normativo que no 
solamente garantiza los Derechos Humanos y el Derecho a la gratuidad de la educación de cero 
grado hasta once, sino que contempla toda una serie de leyes, decretos, proyectos y programas 
que la regulan, garantizando la inclusión de todos los colombianos al sistema escolar. Sin 







corrupción, segregación, invisibilización, discriminación, impunidad, que interrumpen o frenan 
las buenas intenciones de la legislación alrededor de la educación. 
 Marco Institucional 
     El Colegio Tabora (Institución Educativa Distrital) fue creado por el acuerdo 17 del 13 de 
Octubre de 1992 del Consejo de Bogotá. La institución Educativa tiene tres inmuebles, 
denominado Sede A, Sede B y Sede C, ubicados en el barrio Garcés Navas, en la Localidad de 
Engativá.Su dirección es: Carrera 77 b No. 74 a – 02. 
Ilustración 8. Escudo IED Colegio Tabora 
 
Fuente: PEI Colegio Tabora IED  
 
    Como toda Institución Educativa tiene parámetros institucionales que reflejan los valores y 
principios que rigen el colegio, contemplados en el Manual de Convivencia. Inicialmente, 
Vásquez,  (2009), menciona que la misión proclama  que somos una Institución Educativa 
Pública organizada por ciclos desde el  jardín hasta grado once  que ofrece una propuesta 
pedagógica basada en el modelo de aprendizaje desarrollista cognitivo, orientada a la sana 
convivencia, la globalización y transferencia del conocimiento, con enfoque  proyectual, con 
énfasis en ciencias administrativas.   Formamos seres humanos con valores éticos, culturales, 
sociales y líderes en el campo laboral que transforman positivamente su propia realidad mediante 








    Continúa afirmando Vásquez, (2009), que el Colegio proclama como Visión para el año 2018, 
una Institución Educativa Pública posicionada en el Distrito, que en concordancia con los 
avances científicos y tecnológicos plantee propuestas pedagógicas y humanísticas innovadoras, 
que promuevan la formación de gestores de apropiación y desarrollo de tecnología 
socioempresarial, permitiendo a los estudiantes incidir en el desarrollo socioeconómico de su 
comunidad, con el fin de mejorar su calidad de vida. 
    Se ha resaltado frases y palabras importantes para este trabajo de grado, donde es evidente que 
esta institución educativa está dispuesta a apoyar y permitir la aplicación de propuestas 
didácticas, que puedan transformar las realidades sociales de los estudiantes. La sana 
convivencia, la formación en valores y la promoción del respeto y la tolerancia, son pilares para 
disminuir o erradicar la exclusión y la discriminación por género dentro del aula de clase. 
     El Colegio Tabora también cuenta con espacios amplios y propicios para desarrollar los 
juegos cooperativos, además,  tiene recursos materiales que facilitan el desarrollo de la clase de 
Educación Física. Dentro del plantel, se encuentra el salón 101 de primaria, compuesto por 38 
estudiantes que oscilan entre los 6 a los 7 años de edad, niños y niñas con grandes dificultades de 
convivencia, pero personas dispuestas a aprender, a participar y a divertirse con la propuesta 
didáctica basada en los Juegos Cooperativos. 
Marco Conceptual 
     Para comprender la temática aquí propuesta,  se requiere la explicación previa de algunos 
conceptos básicos, planteados por diversos académicos que aclaran y amplían el soporte teórico. 
 Propuesta Didáctica 
     E          “         ”                                           q                            
por cualquier persona y no está ligada a un campo o materia específica. 
En (2017, http://definicion.de/propuesta), se puede encontrar la definición,  puesto que antes es 
                              í                                     í  “P        ” q   es el fruto de 
               :         j  “   -“q                         “              ”   “      ” q      







reconocimiento de que una propuesta es una respuesta o solución oportuna a una situación o 
problemática, ya que se convierte en un camino posible para llegar a una resolución. 
     Por otra parte, en (Deconceptos.com, http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/propuesta) se 
indica que una propuesta es una oferta o invitación que alguien dirige a otro o a otros, 
persiguiendo algún fin. Continúa el texto afirmando que una propuesta didáctica, es 
un instrumento elaborado para guiar el trabajo lúdico, realizado por el propio docente a cargo de 
la clase o especialistas en educación, para seleccionar y organizar los contenidos curriculares, y 
las estrategias pedagógicas.  Basado en lo anterior, se puede concluir que la palabra propuesta 
hace referencia a una acción que genera movimiento, cambio y transformación, que convoca 
individual o colectivamente a ser parte de una solución o una respuesta. 
      
    La palabra Didáctica es muy popular y tiene un uso frecuente dentro del mundo de la 
enseñanza y la pedagogía, por tal razón, muchos estudiosos y académicos de esta rama, 
establecen su propia definición basados en sus vivencias y en su propia cosmovisión sobre lo que 
representa la escuela. Carvajal,  (2009), autora de textos sobre el dibujo profesional, define este 
concepto como una ciencia, situada en la educación, que se encarga de intervenir en el proceso de 
enseñanza –          j                            ó             ”   S         q                   
capaz de crear, guiar, desarrollar y perfeccionar procesos, en este caso, de enseñanza, capaces de 
conseguir resultados óptimos para el alumnado. 
 
     La pedagoga Nerici,  (1970), afirma lo anterior diciendo que la didáctica es un conjunto de 
técnicas a través de las cuales se realiza la enseñanza; para ello reúne con sentido práctico todas 
las conclusiones que llegan a la ciencia de la educación, esta escritora se va por una línea más 
técnica donde las diferentes herramientas permiten construir el conocimiento e incentivar el buen 
comportamiento. 
     Sumándose a este concepto también está Medina,  (1990), quien dice que la Didáctica es el 
campo del conocimiento de investigaciones, de propuestas teóricas y prácticas que se centran 
sobre todo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 







un espacio de investigación e innovación ya que a través de la didáctica se pueden generar 
nuevos conceptos y prácticas para las mejoras educativas. 
     En sí este concepto representa las herramientas pedagógicas y reflexivas que ayudan a cumplir 
los objetivos establecidos en la educación. Además, es el medio más propicio para adquirir 
conocimiento, aprender técnicas y fundamentar propósitos dentro de la comunidad educativa. 
Este término es un recordatorio permanente que el estudiante es el centro de la formación 
educativa, esto quiere decir, que los docentes, los textos escolares, las aulas, las directivas y los 
métodos deben girar alrededor de las necesidades del alumnado, por tal motivo, es tan importante 
rechazar la discriminación y respetar sus cualidades representadas en su raza, credo, cultura, 
estrato y condición física. 
     Para concluir el sinnúmero de definiciones, se trae a colación otra del mismo autor Medina,  
(1990), q      x      q      “                                     ó        ctual del hombre y del 
conocimiento sistemático que ayuda al alumno a auto conocerse facilitándole las pautas para que 
   j                                                ó          ”  P        se puede concluir que 
la didáctica es una disciplina pedagógica que analiza, comprende y mejora los procesos de 
enseñanza aprendizaje, las acciones formativas del profesorado y el conjunto de interacciones que 
se generan en la tarea educativa. 
Juegos Cooperativos 
     Partiendo de la premisa de que en los juegos cooperativos los individuos juegan con los demás 
y no contra los demás, se espera que jueguen para superar desafíos u obstáculos y no para superar 
a las otras personas, da la importancia a metas colectivas y no a metas individuales, busca la 
creación y el aporte de todos los participantes, busca eliminar la agresión física contra los demás, 
busca desarrollar las actitudes de empatía, cooperación, aprecio y comunicación y por último se 
busca la no discriminación a las personas que poseen dificultades por todas estas y muchas 
razones más son la forma más sencilla de hacer que las personas puedan tener un alto grado de 
socialización y cooperación. 
     Teniendo en cuenta lo anterior,  hay varios autores que definen los juegos cooperativos como: 







desarrollo de la cooperación, de los buenos sentimientos y del apoyo      ”. Así mismo, destaca 
una serie de libertades este autor, las cuales apila en cinco temas: 
 Libres de la competencia: Esta característica es propia del juego cooperativo. Por qué en 
este sentido en el juego no existe oposición entre los objetivos de los participantes y por lo tanto 
no se busca el logro de intereses particulares sino que todos los logros son grupales, lo que hace 
que todo el grupo se sienta como protagonista a la vez que persiguen un objetivo común.  
 Libres para creer: todos los participantes, al ser niños, tienen mucha imaginación, la cual 
aprovechan para buscar diferentes límites y conocer la multitud de posibilidades que brindan los 
juegos cooperativos.  
 Libres de la exclusión: el no rechazo de ningún participante en los juegos cooperativos 
es una característica esencial de los mismos. Gracias a esta característica se evitan situaciones en 
las que los participantes no se sienten integrados, todos tienen el mismo rol, y nadie es superior a 
nadie, no se juzga por las características motrices del sujeto, sino que se tiene en cuenta la 
implicación de los mismos independientemente de su destreza. Al no producirse estos signos de 
rechazo, la autoestima de los participantes es mayor y con ella se consiguen mejoras en las 
relaciones sociales.  
 Libres para elegir: es de vital importancia para los participantes elegir en diferentes 
situaciones durante el transcurso de los juegos. Al dotar a los alumnos de este poder de elección 
su nivel madurativo crece y con ello el nivel de autoestima y aceptación de sí mismos y de sus 
compañeros.  
 Libres de la agresión: con esta característica se dota a los alumnos de unas bases de lo 
que en verdad es el juego cooperativo, en el cual no se incluye el término agresión ya que es algo 
opuesto a lo que se busca en el juego cooperativo, donde la mayor herramienta que se debe usar 
es el diálogo para llegar a diferentes acuerdos con el resto de participantes. 
     Por su parte, Bantulá,  (1998, p.11) Defiende la “         ó  de estructuras lúdicas 
cooperativas las cuales requieren la implicación de todo el grupo en el juego, provoca el 







conlleva, a que cada vez haya menos exclusión por parte de los individuos, porque al tener menos 
participantes puede conllevar a más trabajo y tiempo la tarea propuesta por el docente, por otra 
parte está muy claro que ayuda a la aceptación de todo índole de diferencias ya sean de tipo de 
raza, político, físicos etc.  
     Unido a la idea, Guitart,  (199, p.5), defiende la utilización de juegos no competitivos. Utiliza 
este término para “     car la ausencia de competición y abrir las puertas a otras maneras de 
jugar que no se basaran en la competición entre niños y niñas: colaborando con los otros, 
poniendo en práctica habilidades personales sin compararlas con las de los compañeros y 
compañeras,  llevando a término papeles         ”   
     En este tipo de juegos no hay ni ganadores ni perdedores, no se tiene en cuenta el nivel motriz 
del participante para poder desempeñar dichos juegos. Con esto se termina con cualquier tipo de 
situación marginal en las que todos los participantes interactúan del mismo modo.  
     Completando la información, Omenaca,  (1999, p.9), define el juego como una “          
alegre, placentera y libre que se desarrolla dentro de sí misma sin responder a metas extrínsecas e 
implica a la persona en su globalidad, proporcionándole medios para la expresión, la 
comunicación y el          j ”   Es muy importante también reseñar que este autor hace mención  
de unas características que debe tener el juego cooperativo como lo es: Primero, ayudar a los 
jugadores a explorar y buscar soluciones. Segundo, generar empatía entre los participantes. 
Tercero, es más importante el medio que el resultado. Cuarto, se aprende a resolver los 
problemas. Quinto, la educación en valores está presente en el juego y el aprendizaje de 
habilidades sociales y por último, la comunicación es la herramienta más importante para 
alcanzar objetivos. 
     Este mismo  autor destaca que en la estructura del juego cooperativo ningún alumno sobra ni 
se queda fuera del grupo, todos participan, ya que cada uno de los participantes puede aportar sus 
propias habilidades para conseguir la meta programada por el grupo. No se compite entre los 
participantes sino que se hace contra elementos no humanos. Gracias a este tipo de juego los 
participantes hacen que su autoestima se vea elevada, ya que es posible interaccionar con sus 







     Además, añade  una  nueva  condición  que  resulta  de  vital  importancia:  la  necesidad  de  
que  los  jugadores  dispongan  de  habilidades  sociales  y  capacidades  motrices y cognitivas 
para superar las exigencias del juego. 
     La pedagoga Torres,  ( 2008), escribe una cartilla con diferentes Juegos Cooperativos donde 
ilustra varios ejemplos que tienen nombre, edad, tiempo de la actividad, número de participantes, 
objetivos y descripción para poderlos desarrollar en la escuela en Básica Primaria. De manera 
preliminar la autora define el significado, afirma las ventajas y explica la metodología de la 
siguiente manera: 
     Por otra parte Cerdas,  (2013), lo define así “L   Juegos Cooperativos son propuestas que 
buscan disminuir las manifestaciones de agresividad de los niños, promueven actitudes de 
sensibilización, cooperación, comunicación y            ” continua explicando la naturaleza de 
los juegos “      la participación de todos, predominando los objetivos colectivos sobre las 
metas             … las personas juegan con otros y no contra los otros; juegan para superar 
desafíos y obstáculos y no para superar a      ” 
     La autora asegura que los sujetos activos de los procesos educativos tienen beneficios y 
ventajas cuando incorporan los Juegos Cooperativos en su clase, tales como: la diversión, la 
participación, la igualdad, la superación personal, la creatividad y lo más importante paz dentro 
del aula. Para que se cumplan cabalmente los propósitos de los Juegos Cooperativos es 
indispensable establecer la metodología adecuada. Esta se ve plasmada cumpliendo los siguientes 
pasos o pautas: 
 Dar a conocer el nombre del juego 
 Distribución y organización de los participantes 
 Repartir los materiales necesarios para el juego 
 Explicación del juego 
 Antes de iniciar se realizara una pequeña práctica para afirmar las instrucciones y disipar 
las dudas. 
 Explicación de las reglas, se realizara durante la práctica del juego, en cual se expone los 







 Ejecución del Juego hasta llegar al resultado final 
 Evaluación: Se evalúan los resultados obtenidos partiendo de los objetivos trazados. 
 
     En definitiva, los Juegos Cooperativos plantean una actividad colectiva independiente, que 
demanda colaboración, ayuda recíproca, comunicación y coordinación de acciones. Como una 
actividad alegre y placentera, libera a los participantes de la competición, la discriminación y la 
exclusión.  En el siguiente cuadro comparativo, ilustra las diferencias que tienen los juegos 
competitivos con los juegos cooperativos: 
Tabla 2.  Diferencias entre Juegos Competitivos y Cooperativos 
 
Fuente: Revista Digital – UNICEF - Buenos Aires - Año 12 - N° 109 - Junio de 2007 
 
  La exclusión 
     La palabra exclusión es un término muy usado en la actualidad, aunque su origen viene de 
tiempos muy antiguos. Proviene del verbo latino ex cludere, que significa expulsar a alguien. 
Hace referencia a la acción de alejarse, separarse y estar distanciado sin importar la temporalidad. 







entre las personas y los grupos, por lo cual considera a la diferencia, como la base sobre la cual se 
construye la separación. 
    Universalmente, existe la exclusión social, este es un proceso dinámico, que cambia según las 
evoluciones que sufre la sociedad, además este es multidimensional, ya que se categoriza en tres 
áreas: Primero, existe la exclusión basada en los aspectos económicos, porque las uniones y 
separaciones depende del estatutos, el poder y las condiciones que proporciona la abundancia o la 
escases del dinero. En segundo lugar, está la dimensiónpolítica que contiene procesos que 
generan desigualdades de derechos civiles, políticos y sociales, en otras palabras, las leyes o 
normas expedidas por los políticos puede generar desigualdades y desventajas para las minorías. 
En tercer lugar, está la sociocultural que comprende procesos que dificultan o impiden la 
incorporación de las personas y grupos al quehacer y la dinámica de la sociedad.  
     En una sociedad marcada por la discriminación sobresale la inhabilidad o incapacidad de un 
importante grupo de ciudadanos de participar activamente en las instituciones sociales y en las 
actividades económicas, políticas o culturales. Así, la exclusión se entendería como la no 
incorporación de un conjunto de población a la comunidad social y política, negando sus 
derechos de ciudadanía. 
     Que luego a través de estas  perspectivas se podría decir que la exclusión es un fenómeno 
complejo, de carácter intergeneracional, que nace de las desventajas que llevan a la privación de 
diferentes aspectos de la vida en sociedad. Además, es importante tener en cuenta que este 
fenómeno tiene un carácter amplificador en los casos en donde no se implementan medidas para 
atenuarlo. Por ello, se puede afirmar que los excluidos son el conjunto de la población que sufre 
de desventajas en términos de educación, habilidades, empleo, vivienda y recursos financieros y 
de participación en procesos políticos.   
Exclusión escolar 
     La exclusión escolar contiene el mismo significado y relevancia que el término definido en 
puntos anteriores. En este caso este es un evento específico donde existen acciones de separación, 








     En educación inclusiva (http://www.ite.educacion.es, 2004), el escritor Karl,  (2004), afirma 
que se considera exclusión escolar aspectos como: la falta de acceso a los sistemas educativos, la 
       ó     “            ”                                                           el 
maltrato entre iguales por abuso del poder y el desafecto. Psicólogos, académicos y pedagogos, al 
                                                              q                 “N ñ   M      ”    
decir, individuos que tienen de 6 a 8 años, al desarrollar su área socio afectiva tienen una fuerte 
relación con sus pares, un ejemplo, Beleño (2013),  afirma, que los niños y las niñas adquieren la 
capacidad de decidir y valorar las opiniones dentro de un grupo social.  
      
     Añadido a esto, los infantes conocen la diferenciación sexual de los roles en los juegos, una 
expresión común en este caso es: “el fútbol lo juegan los niños y la golosa es de las niñas”. La 
facultad de relacionarse con otros aprendida a través del juego, específicamente del juego reglado 
impulsa a los niños y a las niñas abandonar el egocentrismo y entrar en el proceso creciente de la 
socialización. Otros académicos como Fernández,   (2012), completa la información comentando 
que los infantes a esa edad alcanzan un desarrollo social caracterizado por la necesidad de tener 
un mejor amigo o amiga. Además, existe un gran aumento en sus relaciones interpersonales, 
donde los grupos de amistad se distinguen por ser del mismo sexo; ya que a través de la 
interacción se descubre aptitudes y cualidades similares. Sigue afirmando que es en este 
momento donde el niño y la niña comprenden que son diferentes entre sí, donde sus cuerpos, 
ideales, pensamientos, gustos y sueños están enmarcados en diversas particulares y deciden 
relacionarse con aquellos con quien tienen más simpatía. 
      
     De lo expuesto por Fernández,  (2012), es claro, que puede ser normal que los niños y las 
niñas se relacionen con sus pares y sientan poco gusto por relacionarse con personas del otro 
sexo, pero aun así, esto no significa que sea bueno o saludable para el niño o la niña, ya que al no 
tener una intervención oportuna y eficaz los infantes pueden enfrentar grandes problemáticas 
sociales en el futuro.  
     Nuevos y actuales estudios han confirmado la afirmación de Fernández, Eder  (2012). Por 
ejemplo, la publicada por la Universidad de Arizona (2014),  en donde  Hanish y FABES (2014 )  







de su propio género, pero las oportunidades para desarrollar habilidades para interactuar 
confortable y efectivamente con el otro género son más limitadas. La segregación de género, sea 
motivada por los infantes o por los adultos, puede llegar a ser problemática, porque los niños 
crecen en una sociedad integrada por géneros. De igual modo manifiestan que los entornos de 
familias, escuelas y vecindarios, y lugares de trabajo incluyen miembros de ambos géneros. 
Continúan afirmando que para tener éxito a través de toda la gama de entornos en los que se 
encontrarán, los infantes deben ser capaces de interactuar y relacionarse de manera efectiva tanto 
con hombres como con mujeres. 
     Precisamente, el Instituto Nacional de las Mujeres de la ciudad de México, a través de su 
         ó  “C                q          é                           ”          B        
(2003,), confirma que la escuela, desde el nivel preescolar hasta el universitario, constituye una 
de las instancias de socialización por medio de las cuales se transmiten y fomentan –de manera 
directa o indirecta– una serie de estereotipos de género, marcando de este modo el deber ser de 
mujeres y hombres.  
 
    La autora Latinoamericana Blanco, (2006) menciona que  la educación formal, al igual que 
otras instituciones socializantes, fomenta y refuerza la concepción de feminidad y masculinidad, 
sustentada a partir de ciertas características, cualidades, rasgos, atributos, etc. Sobra decir que 
esto es sexismo puro y discriminación, donde lo más preocupante y peligroso es que tanto el 
modelo masculino como el femenino (producto de construcciones socioculturales)    “          ” 
     “         ”                     q                                                  ó  
sociocultural donde juegan un papel muy importante la familia, la escuela y los medios de 
comunicación, ya que son instancias importantes del proceso de socialización. 
 
 Género 
     Para iniciar aclarando este Concepto, se presenta la la etimología del término que proviene del 
latín genĕris (http://conceptodefinicion.de/genero),  que hace referencia a una clasificación de 
individuos o cosas en las que los mismos pueden ser ordenados según sus rasgos  particulares que 







que reúne individuos que aún en sus diferencias pueden encontrar aspectos similares o 
particulares que generan unidad. 
 
     En diversas áreas disciplinares es posible encontrar diferentes significados. Un ejemplo de 
ello, se puede encontrar en la web mencionada anteriormente en donde se  afirma desde la 
Biología que género se refiere  a la identidad sexual de los seres vivos, la distinción que se hace 
entre Femenino y Masculino, este concepto ha evolucionado a tal punto de representar 
cualquier referencia a ideales sociológicos, creencias y condiciones de vida”. En primera 
instancia la palabra central de esta reflexión hace distinción entre lo que representa el ser mujer y 
el ser hombre. Además, asegura que en estos dos sujetos es posible encontrar diferencias físicas, 
psicológicas, emocionales y vivenciales, pero que los une el concepto de la humanidad. 
     Mientras tanto, en las Ciencias Sociales Blanco, (2004, p.269), alude al «conjunto de 
características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres». No se trata de una 
clasificación de los sujetos en grupos identitarios, dice la Real Academia Española (2005), se 
refiere a «los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una 
sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres», orientado a visibilizar aquellas 
diferencias y desigualdades sociales entre hombres y mujeres que provienen del aprendizaje, así 
como los estereotipos, los prejuicios y la influencia de las relaciones de poder en la construcción 
de los géneros. 
     Al pasar de los tiempos y las épocas se ha ido transformando el concepto de género, con la 
necesidad de poder explicar y definir lo que representa lo masculino y lo femenino, más allá de 
cualquier postura o cosmovisión, esta expresión o palabra centra y reúne todas las características 
y los atributos constituidos en el ser humano. 
Educación Física 
     Este concepto es central y fundamental en este proyecto, ya que a través de esta asignatura y 









     Existen múltiples definiciones, como la de Pórtela, (1979), que afirma que la Educación Física 
representa aquel proceso educativo que tiene como propósito a partir su contribución máxima 
posible al crecimiento y desarrollo óptimo de las potencialidades inmediatas y futuras del 
individuo en su totalidad a través de una instrucción organizada y dirigida, y su participación en 
el área exclusiva de actividades de movimiento del cuerpo seleccionadas de acuerdo a las normas 
higiénicas y sociales de nuestro grupo como pueblo respetuoso de la ley y el orden. 
     
     En primer lugar, la Educación Física representa un proceso, un mecanismo organizado de 
etapas, fases y metodologías que hacen posibledesarrollar propósitos educativos. Una de ellas es 
poder formar seres humanos capaces de maximizar sus capacidades físicas y virtudes corporales. 
Además, a través de esta asignatura es posible cumplir normas y principios de higiene, salud, 
bienestar y desarrollo social. 
     
     Otro académico como Bird, (2007), complementa la definición diciendo  se enfatiza que la 
educación física se concentra en el movimiento del ser humano mediante ciertos procesos 
(enseñanza formal), dentro de un contexto físico y social.  Contínúa expresando que Otra 
característica de la Educación Física, es considerarla una materia basada en la enseñanza formal, 
una asignatura fundamental que debe cumplir parámetros curriculares, metodológicos, 
pedagógicos y didácticos. 
 
     
     Dicho de otro modo, el MEN (https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
339975_recurso_10.pdf), exponiendo la serie de lineamientos curriculares, concluye lo siguiente:  
El reto inicial de los lineamientos curriculares es cómo pensar, hacer y enseñar una educación 
física que dé respuesta a los factores que intervienen en su realización, en donde se relacionan e 
interactúan el saber disciplinar, el contexto sociocultural y el sujeto, a través de prácticas 
pedagógicas orientadas a la formación personal y social afirmada en una reflexión sobre lo que ha 
sido, un análisis de la situación actual y una exploración de perspectivas y compromisos hacia el 
deber ser de esta área educativa fundamental.  
         
     Se puede afirmar que la Educación Física y el cumplimiento de sus propósitos, es un medio 







 el desarrollo de la humanidad, constituida en la higiene, la salud y el bienestar. Lo corrobora 
también el grupo investigativo  Santillana (2016), cuando dice que la Educación Física es un 
factor importante que ayuda a los niños a socializar con otros de manera exitosa. Especialmente 
durante los procesos formativos de los primeros grados, al participar en juegos, bailes y deportes.  
 
     En otras palabras, la asignatura de Educación Física no solo es un medio para enseñar, 
desarrollar y fortalecer capacidades físicas y lograr un desempeño competitivo de un deporte, los 
propósitos reales de esta materia consiste en lograr que los seres humanos puedan crecer y 
desarrollarse de manera integral. Además, adquieran un conocimiento completo de su cuerpo y lo 
que puede lograr, aprenda a realizar ejercicios y actividades que le permitan tener una vida 
saludable y por último, lleguen a ser individuos sociables y tolerantes capaces de vivir en 
comunidad. 
 
Tendencia Socio afectiva 
En esta tendencia los autores plantean que la manera o la forma en la que todos los niños y niñas 
sean parte de la clase de Educación Física de una manera activa, donde sean aceptados sin 
importar sus diferencias,  se requiere tomar la tendencia socio afectiva. Afirman que en la clase 
exploraran la educación en valores como el respeto, la igualdad, la solidaridad y la cooperación, y 
además reforzaran principios que rigen la convivencia humana. 
    En otras palabras, se trae a colación lo expresado por Gámiz,  (2004), quien afirma que este 
modelo educativo pretende una educación integral  de la persona, incluyendo sus aspectos 
cognitivos como afectivos, sociales y espirituales y por tanto  es necesario generar espacios 
donde los estudiantes compartan las experiencias diarias, vivencien las situaciones de sus 
compañeros y puedan mostrar empatía. 
     El siguiente gráfico se da a conocer las características de los niños y las niñas que carecen de 







Ilustración 9. Características socio afectivos de niños excluidos 
 
Fuente: Primera Infancia. U. de Alicante 1 
      
     Las emociones son parte fundamental para el desarrollo de esta tendencia, donde  el estudiante 
expresa sus emociones según su estado de ánimo o el gusto por el juego o la actividad. Se busca 
que todos los niños y las niñas se sientan a gusto al compartir unos con los otros sin temor a nada, 
donde se evidencie en el rostro, toda esa alegría, por hacer parte de la clase de Educación Física, 
en donde el Juego Cooperativo no sea motivación de competición sino de Cooperación. 
    Es importante tener presente  que algunos de estos niños y niñas el único afecto que reciben, es 
de sus profesores y padres,  ya que viven  excluidos por gran parte de sus compañeros, es por esto 
que es fundamental inculcar en el alumnado el cariño, el afecto y el respeto propio y por los 
demás, para poder infundir en ellos una estima alta y fortalecer su autoconfianza.  
      
El juego en la Educación Física 
    El juego es un término difícil de definir, excesivamente polisémico y confuso, hasta tal punto 
que se llega a la firmar que todo es juego y nada lo es. 
     Huizinga (2000, p.17), define  el  juego  como  la  actividad  u  ocupación  voluntaria  que  se 
realiza dentro de ciertos límites establecidos de espacio y tiempo, atendiendo a reglas  libremente  
aceptadas  pero  incondicionalmente  seguidas,  que  tiene  su objetivo  en  sí  mismo y se 







     Para ello contempla distintas formas de acercamiento al juego entre ellas podríamos catalogar 
(el juego comienza desde el lenguaje)  donde cada individuo expresa por medio de sus gestos y 
mímicas que tan emocionante es el juego o viceversa que tan aburridor podría llegar a ser 
determinado juego. 
     Guy,   (1954), por su parte, opina que el juego es una actividad espontánea y  desinteresada  
que  exige  una  regla  libremente  escogida  que  cumplir  o  un  obstáculo  deliberadamente 
puesto que vencer. El juego  tiene como  función esencial procurar al niño  el  placer  moral  del  
triunfo  que  al  aumentar  su  personalidad,  la  sitúa  ante  sus  propios ojos y ante la de los 
demás. 
     El juego es una acción que activa al ser humano y es capaz de sacar talentos, habilidades y 
capacidades ocultas en cada participante. Es un medio efectivo y divertido para enseñar 
principios fundamentales para la vida: como el amor, el respeto, la tolerancia y la paz. Es una 
actividad que se puede desarrollar en cualquier lugar, en cualquier momento y en compañía de 
cualquier persona sin importar sus condiciones o diferencias. Por tal motivo se seleccionó este 
medio para generar transformaciones a través de vivencias agradables e inolvidables. 
     Los Juegos sin importar su categoría son actividades divertidas, educativas y formadoras del 
carácter, que ayudan a los participantes grandes y pequeños a fortalecer sus valores y adquirir 
nuevas y buenas costumbres. Los  juegos cooperativos son una actividad, en la cual dos o más 
personas  no compiten, sino que se esfuerzan por conseguir el mismo objetivo y por lo tanto 
ganan o pierden en conjunto. En esta clase de acciones se deben tomar comportamientos 
cooperativos. Un ejemplo; es un juego de coordinación, donde los participantes escogen las 
estrategias por un proceso de toma de decisiones consensuada. 
     Esta clase de actividades fomenta unidad, integridad, respeto, tolerancia, aceptación de las 
diferencias, dignificación, trabajo en equipo, entre otros principios y valores.  









Diseño metodológico de la investigación 
     La investigación como un proceso sistemático, lógico y sobretodo reflexivo necesita plantear 
un diseño metodológico que permite inicialmente conocer la problemática y posteriormente 
realizar un diagnóstico sobre el problema  relacionado con la exclusión de género de los 
estudiantes de primero de primaria del Colegio Tabora (Jornada Diurna). 
     Para comenzar, es importante mencionar que al ser este un trabajo basado en la investigación 
social y educativa, se opta por implementar una metodología cualitativa que permita conocer el 
contexto real de los estudiantes del salón 101 del Colegio Tabora (presentado en el numeral 1.1) 
y además implementar una propuesta didáctica basada en los Juegos Cooperativos que 
promuevan la convivencia y las relaciones entre niños y niñas.  
     Según Ramírez,  (2001), los enfoques cualitativos y cuantitativos no se diferencia exactamente 
por el uso o no de las unidades numéricas, ya que estas son necesarias en cualquiera de los dos 
escenarios, pero en cambio, la intencionalidad y la realidad de cada uno hace la diferencia entre 
estos dos métodos. 
    Las intenciones de este trabajo investigativo son inicialmente poder comprender la realidad 
social y educativa de los estudiantes del salón 101 del Colegio Tabora, reconocer y sentir a sus 
protagonistas y, por ende, descubrir junto con ellos las posibles transformaciones conductuales 
como resultado de la implementación de la propuesta didáctica basada en los juegos 
cooperativos.  
    También es pertinente, tener en cuenta las afirmaciones de Rodríguez  y García, (1996), 
quienes confirman que el método cualitativo no busca probar teorías o hipótesis, sino que es un 
método para generarlas; por otra parte, el cimiento de este trabajo investigativo es la intuición, 
aquella que permite descubrir la problemática y abre brechas para proponer soluciones y lo más 
significativo da espacio para interactuar con los sujetos, analizar y comprender su realidad, 
eliminando así los prejuicios y las discriminaciones. 
Enfoque metodológico del Proyecto 
     Dentro del Método Cualitativo se encuentra el enfoque denominado investigación-acción que 







a. Investigación acción es un conjunto de normas y procedimientos que permite obtener 
conocimientos de una colectividad sobre determinada realidad social, en este caso, la 
exclusión de género de los estudiantes del curso 101 del Colegio Tabora.(ver numeral 1.1) 
 
b. El principal objetivo de este enfoque es producir conocimientos y acciones útiles para los 
estudiantes del curso 101, para evitar comportamientos y conductas que alimentan la 
exclusión de género. Además capacitarlos mediante un proceso de construcción de nuevos 
conocimientos basados en la inclusión y en la tolerancia, en este caso a través de los 
Juegos Cooperativos. 
 
c. El enfoque Investigación acción permite la unión teórico- práctica, donde será posible 
conocer la doctrina y los principios de los juegos cooperativos dentro de la clase de 
Educación Física como una propuesta didáctica de inclusión y poderla llevar a cabo en 
cada sesión de la práctica pedagógica llevada a cabo en el Colegio Tabora. 
 
d. La aplicación de la propuesta didáctica de los juegos cooperativos está acompañada de 
diálogos y espacios reflexivos para poder generar fortalecimiento de los valores y así 
crear conciencia para el cambio de conductas y comportamientos dentro de la comunidad 
educativa. 
 
e. Según Rodríguez  y García, (1996), el foco de atención del enfoque investigación acción 
siempre se centra en el amplio rango de grupos oprimidos o discriminados, por tal motivo, 
es pertinente para crear políticas de respeto, tolerancia e inclusión hacia las mujeres, que 
aun en su corta edad vivencian situaciones de rechazo, discriminación y exclusión. 
 
f. La finalidad de este enfoque es aplicar la propuesta didáctica basada en los juegos 
cooperativos  y analizar los resultados de su aplicación, que se espera sea positiva para los 
estudiantes del cursos 101. 







El enfoque de Investigación Acción, es un proceso investigativo que está diseñado de forma 
cíclica, con la intención de generar acción y reflexión en cada paso realizado. Aunque parezca 
rígido es demasiado flexible ya que los conceptos estudiados en este trabajo investigativo, son de 
carácter subjetivo, ya que estudian comportamientos humanos y sociales que no se rigen de 
parámetros exactos. Este es el modelo del ciclo de la Investigación Acción: 
Ilustración 10. Ciclo Investigación - Acción 
 
Fuente: Mamani, Benjamín. Metodología de Cambio. Investigación – Acción. 2012.  
 
El sistema establece dos tiempos que manejan cada uno un ciclo similar: 
 Planificar: Fue necesario investigar sobre el tema de exclusión de género en la escuela, 
para sustentar que la problemática si es real y si está afectando a los niños y las niñas del 
curso 101 del Colegio Tabora (ver numeral 1.1). Seguido a esto, se programaron los 
tiempos que se ven reflejado en el cronograma compuesto por 12 clases y se planifico las 







 Actuar: Este paso se lleva a cabo en cada fecha o tiempo programado, donde en la clase 
de Educación Física se implementa la propuesta didáctica basada en los Juegos 
Cooperativos. 
 Observar: Se toma registro a través de los Diarios de Campo donde se toma nota de las 
actitudes generales de los estudiantes y particulares de los niños que sobresalen por sus 
comportamientos discriminatorios contra las niñas. Además, se registran los avances y las 
amenazas que aparecen en cada lección de la clase de Educación Física. 
 Reflexionar: Este es el punto que se ve materializado en el presente proyecto 
investigativo, donde se refleja los avances, los beneficios y los cambios logrados al 
implementar la propuesta didáctica basado en los Juegos Cooperativos en la clase de 
Educación Física 
    El segundo ciclo tienen los mismos pasos, aunque la diferencia trasciende en la primera fase 
q                “P    R       ”  Vale la pena decir, que la espiral de ciclos es un procedimiento 
que permite mejorar la práctica profesional. 
     Sintetizando, el enfoque investigación acción es la brújula que le da dirección a este trabajo 
investigativo para no solo conocer la teoría de la coeducación o los valores de los juegos 
cooperativos, sino además, da el espacio pertinente para aplicarlos y asípoder saber si son 
pertinentes y eficaces ante la problemática de exclusión de género dentro del aula de clase. 
Instrumentos de  investigación 
     Antes de mencionar y describir los instrumentos usados en este trabajo investigativo, es 
pertinente tener en cuenta la siguiente afirmación que realiza el CISJ  de la Unilibre (2016, p.61),  
“    técnicas y los instrumentos utilizados para la recolección de la información son múltiples, 
pero es preciso escoger aquellos que se adecuen al objetivo, al método y al problema de 
investigación. 
Por esta razón, se seleccionaron los siguientes instrumentos que permitieron no solo recolectar la 
información y los datos pertinentes para realizar el diagnóstico presentado en el numeral 1.1, sino 







didáctica basada en los juegos cooperativos si es eficaz a la hora de atacar comportamientos y 
conductas que generan exclusión de género dentro de la escuela. 
 Diarios de campo 
    La observación constante y el análisis de cada situación relacionada con el comportamiento 
estudiado, es la base de la investigación cualitativa; ya que la conducta radica en la relación del 
entorno, las experiencias, el conocimiento y los contextos. Por tal motivo, se utiliza los Diarios 
de campo para describir la actividad realizada en cada sesión, teniendo en cuenta los objetivos, la 
actividad y los resultados de la misma. De tal modo sea posible ver el progreso y los cambios que 
se generan en el tiempo a nivel de conductas y comportamientos, cuando se aplican los juegos 
cooperativos en la clase de Educación Física. 
    Este instrumento fue elaborado, dividiéndolo en cuatro partes: la primera, establece la 
identificación institucional del plantel educativo, la segunda parte, menciona el eje temático que 
se ve representado por el objetivo de la clase, la siguiente fase es el desarrollo de la clase, donde 
se describe la actividad realizada, la observación individualizada de los estudiantes o sujetos 
activos de la problemática y los resultados finales de la lección compartida. Para concluir, se 
finaliza con unas observaciones generales, que son asuntos o situaciones importantes que se 
deben tener en cuenta para el desarrollo de la próxima clase de Educación Física. 
     Con los diarios de campo se busca describir y registrar los avances de la propuesta didáctica 
basada en los Juegos Cooperativos dentro de la clase de Educación Física. Con aquellos registros 
es posible visualizar los avances que se logran en cada clase ejecutada y además establecer 
nuevos objetivos que ayuden a cumplir con los propósitos iniciales que fundamentan este 
proyecto investigativo. 
     A continuación se presenta, el formato o modelo de los Diarios de Campo que se tomó de 
Contreras  (2016), quien  realizo un trabajo muy similar pero desde la inclusión intercultural. 









Tabla 3.  Modelo de Diario de Campo 
DIARIOS DE CAMPO 































Formato de planeación de clase (ver Apéndices 1 al 12) 
   Es innegable que planificar forma parte de las actividades cotidianas de educadores y de la 
institución escolar en su totalidad pero que, frecuentemente, es vivido como algo temido y 
percibido como una "carga pública", en lugar de ser algo buscado y necesario. 
En el caso de la escuela, la planificación representa y ha representado siempre la explicitación de 
los deseos de todo educador de hacer de su tarea un quehacer organizado, científico, y mediante 
el cual pueda anticipar sucesos y prever algunos resultados, incluyendo por supuesto la constante 
evaluación de ese mismo proceso e instrumento. 
    La planeación es una tarea fundamental en la práctica pedagógica, porque de ésta depende el 
éxito o no de la labor docente, además permite conjugar la teoría con la práctica. 
Su importancia radica también, en la necesidad de organizar de manera coherente lo que se quiere 
lograr con los estudiantes en el aula, en el patio o en los espacios propios de la Educación Física. 
    Para el desarrollo del proyecto se utilizó el formato de planeación  de clase, establecido por el 
comité de Práctica Pedagógica Investigativa del Programa de Educación Física de la Universidad 
Libre, seccional Bogotá, que se describe a continuación en la Tabla No.3 
Tabla 4.  Formato de Planeación de Clase 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
INSTITUCIÓN EDUCACTIVA:                                                         CLASE No.     FECHA 
DOCENTE TITULAR:                                                                                                Docente en Formación:  
TEMA:                              CURSO:               ASIGNATURA:                                    No. ESTUDIANTES:                             No. SESIONES:  
¿QUE RELACION TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACION? 
¿QUE RELACION DE 
APRENDIZAJES ESPERA 
QUE EL ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
¿QUE CONTENIDOS 




VA UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 
¿QUE ACTIVIDADES VA 
A DESARROLLAR? 
¿QUE TIEMPO 
EMPLEARA EN CADA 
ACTIVIDAD? 
¿QUE RECURSOS VA A 
UTILIZAR? 









       Cuestionario para docentes (Ver Diagnóstico) 
         En los centros escolares pueden surgir, como en cualquier comunidad humana y social, 
conflictos y contradicciones, problemas e incertidumbres, que inciden en la dinámica y en las 
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa de la escuela.  
La experiencia de aula nos permite descubrir que no hay dos alumnos iguales. Cada uno tiene 
diferentes ritmos de aprendizaje, capacidades, formas de relación, intereses, expectativas y 
escalas de valores que hay que observar y respetar para poder favorecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Esta forma de atender y dar respuesta a cada alumno, este deseo por respetar la diversidad 
pedagógica, valorándola como la riqueza de nuestra aula y no como un problema, implica una 
organización funcional de la institución educativa en general y del aula, en particular. La 
Educación Inclusiva implica que todos los jóvenes y adultos de una determinada comunidad 
aprendan juntos, independientemente de su origen, género, sus condiciones personales, sociales o 
culturales, incluidos aquellos que presentan problemas de aprendizaje o discapacidad. 
     Todas estas dificultades pueden impedir y obstaculizar que se den las condiciones idóneas que 
permiten y facilitan el funcionamiento y la organización de las actividades de escuelas más 
inclusivas, así como dificultar o inhibir las condiciones favorables para realizar las acciones 
educativa que promuevan el aprendizaje y la participación de todos los alumnos. De ahí, la 
necesidad e importancia de aplicar el cuestionarios de docentes para indagar  los conocimientos y 
prácticas de educación inclusiva que preparen y faciliten el proceso de avance o mejora de la 
clase de Educación Física hacia espacios más inclusivos. 
     El Cuestionario de indicadores de Inclusión – Bristol, es una herramienta para conocer el 
grado de inclusividad en un centro educativo que fue tomado de: 
http://www.fere.es/PEDAGOGICO/ambitoeducacioninclusivaherramientas.htm, en este caso se 








Este cuestionario, se divide en tres dimensiones: la A evalúa la creación de culturas inclusivas, la 
B representa la aplicación de las políticas inclusivas y la última, representada por la letra C, que 
























  Cuestionario para estudiantes  
     El presente instrumento está constituido de preguntas sencillas, dado la dificultad de 
lectoescritura que tienen los estudiantes, como se explicó en la descripción del problema según 
las afirmaciones que hace la OEI, el MEN y el Plan Nacional de Lectura y escritura, expuestos ya 
en  el diagnóstico numeral 1.1 y se tomo de Contreras,  (2016). 
    Aquí, los niños deben responder con un dibujo. Se seleccionó esta metodología ya que los 
estudiantes oscilan entre los 6 y 7 años y a esta edad se expresan con mayor claridad a través de 
dibujos. La finalidad de este instrumento es confirmar que la ilustración es una evidencia que va 
más allá de una situación normal de un niño o una niña en desarrollo y pasa a una actitud de 
exclusión a causa del género. 
A continuación se relaciona las preguntas formuladas a los estudiantes del curso 101 del IED 
Colegio Tabora (Jornada Diurna): 
 ¿Con quién prefieres estudiar? 
 ¿Con quién te gusta jugar? 
 ¿A quién no le prestas tus juguetes? 
 ¿Con quién pasas tu recreo? 
 








 Población y Muestra 
    La población la constituye todos los estudiantes del IED Tábora, pero se trabajó solamente con 
el curso 101 compuesto de 38 estudiantes que oscilan entre los 6 y los 7 años de edad,  se 
distribuyen en 18 niños y 20 niñas. Dentro del salón hay 6 estudiantes que sobresalen por sus 
actos de exclusión, ellos actúan contra las niñas del aula de clase, quienes soportan los actos de 
discriminación de sus compañeros. En cuanto a hechos reales, es común ver como los niños 
tienen diversas actitudes de discriminación, en algunos casos ellos tocan, rozan o golpean 
suavemente los glúteos de las niñas; en otros instantes se acercan a una de ellas y la abrazan 
fuertemente causando incomodidad y en otros momentos dolor; en ocasiones cuando las niñas 
tienen cogido su cabello o tienen trenzas, se acercan sigilosamente por detrás, toman el cabello, 
lo tiran con fuerza y salen corriendo con una gran sonrisa de burla y satisfacción. Todos estos 
hechos factibles de una problemática en la forma de relacionarse los niños y las niñas en esta 
etapa escolar. 
     Así mismo, se aclara que los estudiantes participantes del Colegio Tabora a los cuales se les 
aplicó el instrumento, están dentro de las condiciones de deficiencias en la lectura y escritura,  
que plantea el informe del MEN, de tal manera que al reconocer la situación de los educandos, 
que están en una etapa escolar donde aún no saben escribir y comprender la lectura,  era bastante 
arriesgado aplicar un cuestionario escrito para ser respondido de igual forma. Por eso, se 














Propuesta didáctica basada en los juegos cooperativos para disminuir la exclusión de 
género en el curso 101 del colegio Tabora IED 
   Objetivo general 
     Disminuir la exclusión de género por medio de los juegos cooperativos en la clase de 
Educación Física. 
Presentación 
    Esta propuesta didáctica está destinada para niños y niñas que oscilan entre los 6 y los 7 años 
de edad, que deben aprender una gran lección que será piedra angular en el trascurso de sus 
vidas: la aceptación, la valorización y la capacidad de convivir con el sexo opuesto, y sin duda 
será una enseñanza que generara cabios en sus actitudes, en sus pensamientos y en su forma de 
ver al mundo. Indudablemente la educación es la respuesta, para ayudar a los estudiantes del 
curso 101 del IED Colegio Tabora. 
Justificación 
Puesto que el propósito de la investigación es lograr que a través de las clases de Educación 
Física, los estudiantes del curso 101 disminuyan su exclusión de género, que se haga 
paulatinamente inclusiva y pueda llegar a ser una realidad. Como el curso (101) del grado 
Primero de Primaria del IED Colegio Tabora, está compuesto de niños y niñas que promedian los 
6 a 7 años la mejor forma de enseñar y profundizar los conceptos de respeto, tolerancia, 
convivencia, cooperación e integración es a través del juego, pero no cualquier juego en este caso 
se requiere de los juegos cooperativos para que sirvan como factor inclusivo ya que estos se 
fundamentan no en la competencia sino en la unidad. 
     Por tal motivo se pretende que mediante distintos juegos cooperativos pueda disminuir  los 
índices de exclusión a causa del género, para  poder superar e inculcar y valorar las diferencias 
propias y la de los demás.   
     Con la creación de la propuesta didáctica basada en los juegos cooperativos se busca avanzar 







herramienta para la construcción de principios que ayudaran al fortalecimiento de los valores de 
la tolerancia, respeto, igualdad y cooperación. 
    Respecto a lo establecido, la presente propuesta pretende manejar los procesos de inclusión por 
medio de una tendencia socio afectiva entre los compañeros donde se trabaje en equipo sin 
importar si son niños o niñas, donde se vea evidenciado la importancia de participar y motivar a 
la sana convivencia que se puedan brindan unos a otros.  
     En esta propuesta se quiere trabajar tres aspectos fundamentales en los procesos de inclusión 
en el curso 101 del I.E.D Colegio Tabora, estos aspectos son: 
 Disminuir los niveles de exclusión de niños y niñas en el grado 101 del I.E.D Colegio 
Tabora. 
 Fomentar el compañerismo y trabajo en equipo de todos los integrantes del curso 101 del 
I.E.D Colegio Tabora. 
 Incentivar el respeto por las diferencias propias y de los demás en los niños y niñas del 
grado 101 del I.E.D Colegio Tabora. 
   
   El trabajo que se desarrollará en las clase de Educación Física en su mayoría es trabajo grupal,  
donde todos los niños y niñas trabajan por igual sin importar su género, desde el calentamiento 
hasta la vuelta a la calma; haciendo siempre una retroalimentación en el cierre de la clase donde 
los estudiantes pueden participar y dar su punto de vista sobre la clase y cómo fue que elaboraron 
estrategias para que todos participaran y se pudiera dar un buen desarrollo a la actividad  
     Los motivos generales para seleccionar los Juegos Cooperativos, es el gran y enriquecedor 
contenido moral y ético que contiene cada una de estas actividades. Principios como estos 
necesitan los educandos del salón 101 del IED Colegio Tabora: Aprender a llegar a la meta con 
todo el equipode trabajo, aprender a divertirse mientras todos alcanzan los objetivos marcados, el 
valor de la diferencia, facilitar la participación de todos, establecer relaciones de igualdad, buscar 
la superación personal y no superar a los otros, liberación para crear, liberación para imaginar y 







     Partiendo de la premisa de que en los juegos cooperativos los individuos juegan con los demás 
y no contra los demás, se espera que jueguen para superar desafíos u obstáculos y no para superar 
a las otras personas, da la importancia a metas colectivas y no a metas individuales, busca la 
creación y el aporte de todos los participantes, busca eliminar la agresión física contra los demás, 
busca desarrollar las actitudes de empatía, cooperación, aprecio y comunicación. También  se 
busca la no exclusión de las personas por su género o porque  posean dificultades, por todas estas 
y muchas otras  razones más.  
    Los juegos cooperativos son la forma más sencilla de hacer que las personas puedan tener un 
alto grado de socialización y cooperación.  Definitivamente, existen muchos motivos para aplicar 
esta propuesta didáctica basada en los Juegos Cooperativos, porque es un medio fácil, práctico y 
divertido de aprender a valorar al otro, sin importar sus diferencias. 
Metodología 
     Los estudiantes deben conocer lo que el docente desea realizar en la clase de Educación 
Física, la cual comprende la  participación de  todos los estudiantes (Niños y Niñas), claro está 
que sin dejar de lado el aprendizaje cooperativo  que desarrollan en la clase. 
    En el enfoque pedagógico se retoma lo planteado por el MEN (2004, Colombia), donde la 
Educación Física es  considerada como una disciplina pedagógica, que asume una tarea de 
formación personal y social de tal naturaleza que el alcance de sus logros es caracterizado por la 
visión desde la cual se establezcan relaciones e interrelaciones en distintos campos del 
desenvolvimiento del ser humano, sus formas de movimiento y expresión, las significaciones de 
la acción y su sentido. 
     Así mismo, este enfoque permite la construcción de las respectivas mallas curriculares, 
acordes a las necesidades y contextos de las instituciones educativa, con las cuales se 
desarrollaran las cales de Educación Física, Recreación y Deporte. 
    Como afirma Encina, Dario (https://es.slideshare.net/DarioEncina/momentos-de-la-clase-de-
educacin-fsica), l                             … C     j      P   í        sarlas como 
sistemas complejos, en el sentido de un campo donde.  Así mismo identifica un conjunto de 







auto-eco-organización, en el que la totalidad es más que las partes y éstas conservan sus rasgos 
propios sin subsumirse al todo Más allá de las previsiones hechas y de las decisiones tomadas por 
el docente los sucesos de la clase a la hora de la interacción toman causes no previstos. 
     También nos dice el anterior autor, que hay necesidad de considerar al momento de preparar la 
clase, el tiempo destinado al área de educación física equivalente a 2 sesiones de 45 minutos por 
semana que es ideal aunque no suficiente. Sin embargo, este mismo autor reitera que  la clase 
tiene actualmente una estructura más flexible y adaptables a un tiempo. El desarrollo de una tema 
central es lo que preocupa al profesor/a. Todas las fases tienen a vincularse globalmente entorno 
a ese tema. La atención se centra en el alumno/a (aprendizaje) más que en los contenidos o en las 
situaciones de enseñanza/aprendizaje. Las partes de la clase no tienen tanta importancia. 
     Para el caso del desarrollo de la propuesta, la clase se dividirá en tres momentos específicos 
que comprende: 
a) La parte inicial o el calentamiento donde se busca que los estudiantes eleven su 
temperatura corporal o preparen el cuerpo para la realización de las diferentes actividades. 
Esta parte se trabaja a través de ejercicios, juegos o rondas, con Actividad Central: 
 Iniciar con las instrucciones para la clase y disipar las dudas. 
 Explicación de las reglas y expone los derechos y deberes de los estudiantes. 
 
b) La parte central donde se busca que todos los estudiantes participen en las actividades, en 
este caso a través de los juegos cooperativos para que estos ayuden al proceso de inclusión de 
niños y niñas, inculcando los valores del respeto, tolerancia, igualdad y la cooperación, con 
una actividad central: 
 Ejecución del Juego hasta llegar al resultado final 
 
c) Parte final o vuelta a la calma: donde se les da un tiempo para que ellos realicen las 
actividades que quieran y en este momento se observa si ponen en práctica esos procesos de 
inclusión anteriormente impartidos en la clase. Por otra parte, se hace  una retroalimentación 







elaboraron estrategias para que todos participaran y pudieran dar un buen desarrollo a la 
actividad propuesta, con esto se finaliza la clase propuesta, con una actividad central: 
 Evaluación: Se evalúan los resultados obtenidos partiendo de los objetivos 
trazados 
     Después  de cada clase se procede a intercambiar comentarios y propuestas con la profesora 
titular del curso. Se le explica  los conceptos y las actividades desarrolladas en clase y del cómo 
se podría trabajar en común acuerdo para lograr los fines esperados. También se le pide a la 
docente que dentro de sus clases refuerce los principios de inclusión y los valores del respeto, 
igualdad y equidad. 
Organización y contenidos  para las clases de Educación Física que conforman la propuesta 
     Al hablar de los contenidos que se deben desarrollar en los grados primero de primaria, se 
requiere traer a contexto la Ley 115 expedida por el Congreso (1994), en su artículo 20 dice que 
la educación proporciona la formación social, ética, moral y de más valores del desarrollo 
humano.  En efecto, la educación a través de los lineamientos curriculares desea lograr propósitos 
integrales, donde sea posible dar una enseñanza coherente donde los conceptos y las prácticas 
tengan un gran contenido moral y ético que ayude a los estudiantes a ser mejores personas. 
     Es conveniente también, citar el artículo 21 de la misma ley 115 Congreso (1994), que se 
relaciona diciendo que el conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de 
la Educación Física, la Recreación  y los Deportes adecuados a su edad  y congruentes a un 
            í          ó    ”  Esta frase que hace parte de la Ley general de Educación, confirma 
la importancia de la Educación Física, como una asignatura que genera transformaciones enla 
realidad de los estudiantes, cambios significativos en la forma de actuar y ver el mundo 
     El contenido de la clase de Educación Física se centra en llevar a cabo los Juegos 
Cooperativos y poder reflexionar en los siguientes aspectos, que estarán presentes siempre en 








 Afirmar la identidad (Autoconcepto): Es el reconocimiento de sí mismo, donde el 
individuo se puede identificar y distinguir como un ser único, con cualidades y defectos y 
dentro de un proceso de crecimiento y madurez. 
 Estimular la Comunicación Verbal y Física: La capacidad de expresar de manera 
adecuada los pensamientos ideales, siempre respetando las cosmovisiones de los demás. 
Además, este aspecto ayuda a los individuos a explotar y usar de manera adecuada la 
expresión corporal. 
 Afirmar el principio de la Cooperación y la Empatía: Es la capacidad de ayudar a los 
demás y la facultad de comprender sin objeción los comportamientos, actitudes y acciones 
del prójimo. 
 El respeto y el valor de la Diferencia: La capacidad de aceptar, valorar y aprender a 
convivir con aquel que es diferente. 
 Aprender a resolver conflictos: Generar ambientes de diálogo, convivencia sana y paz. 
 Superación de los prejuicios y los estereotipos: Desmentir a través de la educación mitos y 
conceptos equivocados transmitidos en la familia y la sociedad. 
A continuación se presenta la numeración y la descripción de los Juegos Cooperativos,  a través 
de la tabla 6, que serán parte del contenido de las diferentes clases de Educación Física realizadas 
en la aplicación de la propuesta. 
Las respectivas planeaciones de clase  que se diseñaron y se llevaron a cabo con los estudiantes 
del curso 101 del Colegio Tabora, se presentan en los Apéndices del 1 al 12, con el formato 
oficial que tiene establecido la Práctica Pedagógica del Programa de Licenciatura en Educación 












Tabla 6. Listado y Descripción de los Juegos Cooperativos 
 
Fuente. Programa recreativo con juegos. www.monogarafías.com 
Evaluación 
  Se evaluó a través de la observación donde se esperó que los estudiantes buscaran la manera de 
dar solución a las actividades propuestas por el docente, además que todos fueran partícipes y 







   En esta propuesta didáctica  se evalúa en tres procesos: primero, disminuir los niveles de 
exclusión de género; segundo, fomentar el compañerismo y el trabajo en equipo y tercero, 
incentivar el respeto por las diferencias propias y de los demás.  
El desarrollo de todos estos contenidos o competencias anteriormente nombrados van 
enmarcados en el proceso de inclusión que se logró a través de los juegos cooperativos, donde el 
educando va fortaleciendo sus valores e implementado el respeto por la diferencia. 
Para finalizar este punto, es preciso aclarar que se usan paralelamente las  fichas de observación, 
los diarios de campo y los registros fotográficos, que se convierten en una herramienta eficaz 
para describir y hacer seguimiento de los estudiantes en cada clase de Educación Física. En 
cuanto a los indicadores evaluados, son los mismos descritos anteriormente y que se colocan 
nuevamente a colación: 
 Afirmar la identidad (Autoconcepto) 
 Estimular la Comunicación Verbal y Física 
 Afirmar el principio de la Cooperación y la Empatía 
 El respeto y el valor de la Diferencia 
 Aprender a resolver conflictos 
 Superación de los prejuicios y los estereotipos 
  Desarrollo de la propuesta didáctica 
    Se describen cada uno de los diarios de campo que se utilizaron para registrar la información 
del desarrollo de la propuesta. 
Aplicación de los Diarios de Campo    
  En el transcurso de las clases de Educación Física que fueron diseñadas presentadas en la tabla 
de los juegos cooperativos con sus respectivas planeaciones (ver anexos 1 a 12), se realizaron las 
diferentes actividades, con la participación de los estudiantes.  La información resultante fue 








Tabla7. Diario de Campo No. 1 
DIARIOS DE CAMPO 




Generar integración y auto conocimiento. 

































Costales y el vaso de agua: La actividad consiste en integrar a niños y niñas en grupos iguales, cada grupo debía 
tener un costal con lazos en cada punta,  los niños y niñas  debían estar tensionando el lazo, el grupo debía llevar 
el costal  de un punto inicial a un punto final pero con un vaso de agua en el medio, cada vez que se les cayera  el 
vaso debían volver al punto inicial hasta que consiguieran el objetivo de llegar al punto final. 
1. Estando realizando esta actividad se pudo observar que Juan Camilo realizaba el ejercicio  de buena 
manera, pero en algunas ocasiones apartaba a las niñas diciéndoles que ellas no podían y que prefería no 
realizar el ejercicio hasta que lo dejaran con otro grupo. En ese momento intervenimos y se habló con él  
para que siguiera realizando la actividad, de esta forma él pudo terminar el ejercicio con el grupo de 
niñas que inicio. 
2. De la misma forma se pudo observar que Erick empezó realizando bien la actividad, pero en un 
momento se desesperó y empezó a insultar a las niñas del grupo en el que él estaba hasta tal punto que 
llego a empujar a una de ellas, en ese momento intervenimos hablamos con él y logro terminar de buena 





Resultados. Los niños a intervenir aún tenían dificultades para integrarse con sus compañeros, debido a que 
tenían su grupo con los que  compartían en sus clases diariamente, por esta razón no compartían con los demás 
niños y no dejaban que otros se integraran a su grupo. 
Con el pasar de la actividad se les iba diciendo la importancia de realizar la actividad con sus distintos 









 Situaciones Relevantes: 
 
 Desagrado por compartir juego con las niñas 
 Insulto y malas expresiones contra las niñas 
 Actitudes Agresiva que se materializa a través de empujones 
 










Tabla 8. Diario de Campo No.2 
DIARIOS DE CAMPO 
 
 No. 2 
IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
Nombre: IED  COLEGIO TABORA 
 
 
Curso: 101  





































OBSERVACIONES GENERALES –REFLEXIÓN 
Agrupación por números y Lanzamiento de Pelota: Los niños irán  corriendo rápido por la parte exterior del 
campo de Fútbol. Los Maestros dicen: EN GRUPOS DE TRES y todas van al centro del campo para formar 
grupos de tres. Una vez formaran los grupos, todas las personas de cada grupo se saludan. A continuación los 
grupos corren de nuevo en los grupos formados por la parte exterior del campo. Lo repetimos así varias veces 





estudiantes, en este primer caso lo haremos grupos del mismo sexo y en la segunda 
oportunidad mezcladoentre hombres y mujeres.El ejercicio es realizar un círculo y lanzarse el 
balón con el pie o con la mano (según la elección del maestro) y observar el comportamiento entre los 
participantes. 
1. En las actividades que se realizaron el niño Erick al momento de formar grupos se hacía con 
compañeros de su mismo sexo haciendo bien la actividad,  pero cuando se daba la orden  de cambiar e 
incluir niños con niñas solo se juntaba con dos compañeras, que eran las niñas con las que en algunas 
ocasiones se les veía conversar. 
2. En este caso Juan Ca ilo se veía un poco más activo en las actividades, mejorando su relación con las 
niñas, aunque en algunas ocasiones se veía un poco agresivo con ellas, pero  disminuyo un poco la 
agresión hacia ellas. 
 
Los resultados fueron positivos en estas actividades, teniendo en cuenta que los niños al inicio de la clase no 
interactuaban tanto con las niñas y al final lo hacían de buena forma. 
En ocasiones los niños se ven un poco agresivos con las niñas, pero esto cada vez con el desarrollo de la 
actividad se va disminuyendo ya que es un trabajo de grupo y la participación y ayuda de cada uno es 
fundamental para la realización de la actividad. 
 
En ocasiones los niños se ven un poco agresivos con las niñas. Las actividades  realizadas mostraron con 
claridad   que no hay   trabajo en equipo, que por mas que el docente los incentive en el trabajo grupal y 
cooperativo para tener un resultado satisfactorio y en muy corto tiempo, ellos prefieren volver a los pequeños 









 Situaciones Relevantes: 
 
 Prefencia por trabajar con compañeros del mismo sexo 
 Actitudes levemente agresivas de los niños contra las niñas 
 Se eidencia que algunos niños disminuyeron sus comportamientos agresivos 
 











Tabla 9. Diario de Campo No. 3 
DIARIOS DE CAMPO 
 















































SOGA COOPERATIVA: La actividad consiste en sostener  una soga larga de un metro de longitud por cada 
tres participantes. Anudamos los extremos conjuntamente de manera que se forme un círculo cerrado. Con la 
soga atada de esta manera se puede:   A- Tensar fuerte pero sin desplazar a nadie. B- Girar hacia la derecha o 
izquierda, rápida o lentamente. C. - Elevamos los brazos portando la soga. Los bajamos al suelo. E. – Sin soltar 
la soga, nos sentamos en el suelo. Nos tumbamos. Levantamos un pie. Levantamos otro. Levantamos los dos 
pies. Pedaleamos con los pies elevados sobre el aire. F. – Nos ponemos de pie sin soltar las manos de la cuerda. 
1. Realizando esta actividad de la soga cooperativa se vieron reflejados algunas actitudes de el niño 
Sebastián, estando realizando el juego se comportaba de manera agresiva con las niñasempujándolas y 
diciéndoles que no servían para nada, después de un tiempo haciendo la actividad mejora un poco su 
comportamiento hacia sus compañeras de grupo. 
2.  De la misma forma uno de los niños a intervenir  Miguel, era un poco más excluyente pero haciéndolo 
de forma verbal, llegando hasta el punto de hacer llorar a una de sus  compañeras del grupo, se 
interviene para ver qué sucede y se habla con el niño sobre lo sucedido. 
Observar  los grados de inclusión y exclusión que existe entre ambos sexos. 
En esta clase en algunas ocasiones fue un poco complicado ya que los niños se expresaban y comportaban de 
manera brusca con algunas niñas. 
  Las situaciones relevantes fueron agresión física y  verbal. Los niños hacían la actividad más rápido que las 
niñas, cuando  intercalamos los  grupos se vio que los niños expresaban su inconformidad alzándoles la voz a 
las niñas generando un ambiente tenso. 
Para cumplir con el objetivo de la actividad se reunió al grupo y se les explico, la importancia que tiene cada 
uno de ellos, si cada uno no apoyaba  no se podía cumplir con el objetivo, con el pasar del tiempo se vio una 










 Situaciones Relevantes: 
 Agresividad Fisica 


















Tabla 10. Diario de Campo No. 4 
DIARIOS DE CAMPO 
 













































PASAR POR DEBAJO DE LA COMBA EN GRUPO: 
Dos personas van a la punta de la soga. Cuatro a siete  estudiantes se agarran de las manos en hilera. Intentan 
atravesar la cuerda, todos juntos sin soltarse de  las manos, sin saltarla ni tocarla cuando la cuerda está en lo alto. 
1. En esta actividad miguel desde un  principio quiso realizar la actividad con sus amigos, diciendo que 
ellos eran más rápidos para pasar la cuerda, al momento de integrar niños con niñas, se apartó porque no 
quería realizar la actividad con ninguna de ellas, intervenimos y realizo el trabajo hasta el final de la 
clase. 
2. La actitud de Sebastián fue un poco diferente él empezó realizando la actividad de buena forma y buena 
disposición, pero cuando no podían pasar la cuerda empezó a decirles a sus compañeras que ellas eran 
las que tenían la culpa por ser muy lentas. 
Resultados. 
 En esta actividad los niños en algunas ocasiones hacían sentir mal a sus compañeras de forma verbal, por la 
razón que se requería un poco de fuerza y coordinación. 
Los resultados en esta actividad no fueron tan malos, ya que iniciándolos niños  se comportaban de mala forma 
con sus compañeras, pero al finaliza lograron dejar a un lado sus diferencias y terminar la actividad. 
 
Observar los niveles de machismo u otras formas existentes entre los estudiantes. 
En la  actividad los niños en algunas ocasiones hacían sentir mal a sus compañeras de forma verbal. Durante el 
transcurso de los ejercicios se observó la ausencia otra vez de trabajo en equipo, la baja comprensión que hay 








 Situaciones Relevantes: 
 
 Desagrado al realizar los juegos con las niñas 
 Estereotipos contra las mujeres 
 Poca disposicion de trabajar en equipo 
 
 












Tabla 11. Diario de Campo No.5 
DIARIOS DE CAMPO 
 
















































ACCIONES EN EL ARO: 
Esta actividad consistía en  meterse  dentro de un aro de gimnasia que está en el suelo dos, tres o cuatro personas 
y realizar  acciones conjuntamente sin salir del aro: Tocar un hombro, tocar algo azul, tocar dos rodillas, levantar 
una pierna, agacharse. 
1. Iniciando la actividad en los aros Samuel estuvo realizando el juego de buena forma mientras nosotros lo 
estábamos mirando, cuando nos dábamos vuelta empezaba a empujar a las niñas haciéndolas caer, las niñas 
nos decían que Samuel las estaba empujando mientras nosotros observábamos a los otros compañeros. 
2. Observado a otro de los niños  Juan Camilo estuvo muy atento en la actividad dejando a un lado sus 
diferencias con las niñas, solo en un momento en que no podía realizar la actividad de buena manera y  
empujo a su compañera, pero en toda la actividad la realizo bien. 
RESULTADOS. Con la gran mayoría de los niños realizaron la actividad bastante bien, a excepción de 
algunos que aun tenían algunas diferencias con las niñas, en esta oportunidad realizamos una actividad más 
personalizada por el comportamiento de algunos niños, se repitió varias veces la realización del ejercicio que 
estamos haciendo, hasta que se logró el objetivo 
 
Observar estudiantes con alto grado de iniciativa y cooperación 
 
De una u otra forma se les presentan  a los niños los juegos a trabajar. Inicialmente están contentos, alegres  y 
van realizando de manera  muy lenta cada ejercicio cooperativo. Se observa  ya breves avances en la 
ejecución de las acciones propuestas,  de tal manera  que  participen,  buscando  llegar al propósito  como es 








 Situaciones Relevantes: 
 
 Continuan las agresiones fisicas 
 Empezaron los cambios de algunos niños 
 Ya pueen trabajar en equipo 
 
 










Tabla 12. Diario de Campo No.6 
DIARIOS DE CAMPO 
 










































CAMBIO DE PUESTO CON AROS: 
Todas las personas se colocan de pie, se agarran de las manos y comienza a rotar un aro por todas las personas, 
no se puedesoltar de las manos y siempre deben estar unidas. 
1. En esta actividad se indicó que hicieran grupos de 3-4 estudiantes,  algunos niños y niñas formaron 
sus grupos,  pero eran de solo niños o solo niñas, muy pocos formaron grupos revueltos, al momento 
de integrarlos niño con niña Miguel H,  puso mucho problema porque no quería realizar la actividad 
con las niñas, decía que solo quería trabajar con los niños.  
2. En esta misma actividad el comportamiento de Samuel S, fue muy parecida a la de miguel no quería 




RESULTADOS. La mayoría de los niños participaron de manera adecuada y activa sin excepción, los niños 
que no querían participar se les hablo de la importancia que ellos realizaran y participaran  en la actividad. 
Los resultados fueron un poco negativos ya que algunos estudiantes no querían participar con sus 
compañeras, al finalizar la actividad ya estaban mejorando su actitud hacia ellas. 
La mayoría de los niños participaron de manera adecuada y activa sin excepción, los niños 
que no querían participar se les hablo de la importancia que ellos eran en la actividad. 
. 
Trabajo en equipo, despertar la creatividad y unanimidad del grupo. 
La mayoría de los niños participaren de manera adecuada y activa a excepción de algunos. Se nota ya un 












 Situaciones Relevantes: 
 
 Demostraban disgusto por trabajar con otras personas diferentes a los amigos. 
 Ya pueen trabajar en equipo 
 












Tabla 13. Diario de Campo No. 7 
DIARIOS DE CAMPO 
 
 No. 7 
IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
Nombre: IED  COLEGIO TABORA 
 
 






































Que no se caigan lo aros: La actividad consiste en hacer grupos de 5 niños intercalados, se deben desplazar hasta 
la mitad de la cancha sin dejar caer los aros, se deben desplazar juntos y coordinados hasta llegar el punto de 
referencia, sin cogerlos con la mano. Al no poder llegar con los aros con el grupo se tiene que devolver al punto 
de partida. 
1. Al comenzar la actividad los niños y niñas buscan sus grupos con que más comparten, sin querer 
relacionarse con los niños, donde al intercalarlos no les gusta. 
2. La actividad se desenvuelve al comienzo con mucha discusión donde no se coordinan, y se disgustan, 
pero después de varios intentos cada grupo logra su objetivo. 
Los resultados se van dando de manera satisfactoria, algunos niños se les dificultan, pero al ver a sus otros 
compañeros se animan, hasta que lo pueden lograr, debido a que se dan cuenta que la mejor forma de realizar 




Los ejercicios les llamaron bastante la atención  y participaron en las actividades. Haciendo un buen trabajo en 
equipo y a la vez solidario para lograr la tarea pero juntos. 
En la actividad también se vieron algunos momentos de agresividad verbal por parte de dos estudiantes, pero 
por la falta de comunicación asertiva que les permitiera entender la actividad a realizar 








 Situaciones Relevantes: 
 
 Demostraban disgusto por trabajar con otras personas diferentes a los amigos. 
 Han generado cambios progresivos, porque ponen resistencia al principio y al final 
la actividad todos estan integrados. 
 












Tabla 14. Diarios de Campo No.8 
DIARIOS DE CAMPO 
 









































Pase el globo sin que se caiga: La actividad consiste en hacer un círculo intercalando niños y niñas, cogidos de 
las manos y sin soltarse,  se coloca un globo y lo tiene que rotar sin que se caiga al suelo, el globo debe pasar por 
todo el círculo donde cada niño y niña lo deben tocar. 
3. Esta actividad se pudo observar que Juan Camilo y Sebastián no comparten mucho con las niñas y las 
empujan donde se ve un poco de agresividad. 
4. Se les explica nuevamente la actividad en especial a Juan Camilo y a Sebastián enfocándoles la 
importancia de compartir con las niñas del grupo. 
Se observa en esta actividad que cada niño y niña quieren imponer su manera de realizar el ejercicio sin 
importar la coordinación que tenga su compañero del lado. 
Se desarrollaron los ejercicios, sin embargo se nota que es bastante difícil modificar en la práctica  el 
sentido  de la competencia que tienen los estudiantes, por eso no pueden poner  en practica la equidad y la 
igualdad. A esta altura del proyecto todavia se evidencia la falta de trabajo en equipo. 
 
Respeto propio y por los demás 
Los resultados se van dando de manera satisfactoria, a pesar que al comienzo hubo un  grado de dificultad, la 
comprensión mutua fue el éxito del ejercicio,  Independiente que sea niño o niña todos están en la capacidad 









 Situaciones Relevantes: 
 
 Demostraban disgusto por trabajar con otras personas diferentes a los amigos. 
 Han generado cambios progresivos, porque ponen resistencia al principio y al final 
la actividad todos estan integrados 
 










Tabla 15. Diario de Campo No. 9 
DIARIOS DE CAMPO 
 







































Traslado del globo Esta actividad se conforman grupos de 4 integrante, dos niños y dos niñas, donde se coloca 
un globo en el centro, lo deben desplazar gasta la mitad de la cancha, sin la ayuda de las manos, únicamente se 
debe utilizar cualquier extremo del cuerpo, si lo cogen con la mano o lo dejan caer se deben devolver al punto de 
partida.  
5. El comportamiento de Samuel  va mejorando, ya se integra más con las niñas y la agresividad va 
disminuyendo, haciendo que la clase se desenvuelva con facilidad tanto para el como para el grupo. 
6. Erick es niño que ha mejorado su relación con la mayoría del grupo, ya que al comienzo no se integraba, 
solo compartía con un par de compañeros en la clase. 
Hay niños que toca seguirle de una manera más especial que al grupo, por su manera de ser, son muchas las 
ganas de realizar el ejercicio que acosan a las niñas y terminan haciendo todo más lento. Han generado 
cambios progresivos, porque ponen resistencia al principio y al final de la actividad todos están integrados. 
 
Se observa de Juan Camilo, Sebastián y Erick explicándoles de una manera más personal van mejorando 
tanto en su comportamiento como su relación con el grupo. 
Las diferencias que se podía ver en el grupo poco a poco van mermando en la forma como se están 
relacionando los niños y las niñas, se ayudan unos con otros para lograr el Objetivo de clase 
Los estudiantes muestran mejoría en el respeto por las diferencias con los otros, se evidencia pequeños 
rasgos de convivencia entre ellos 
mismo 








 Situaciones Relevantes: 
 
 Han generado cambios progresivos, porque ponen resistencia al principio y al final 
la actividad todos estan integrados. 
 Son evidentes los cambios de actitud. 
 Es mas facil integrarlos y que trabajen en equipo 
 











Tabla 16. Diario de Campo No. 10 
DIARIOS DE CAMPO 
 









































Carrera de costales En esta actividad se hacen dos grupos de niños y niñas intercalados, se le entrega un costal 
y tiene que competir hasta llegar a un punto de referencia, se tiene que devolver y entregárselo al otro 
compañero, así hasta que el ultimo de la fila pase. 
7. En esta actividad se coloca a Samuel  y Sebastián que son los niños que más inconvenientes se 
encuentran por su comportamiento, por la forma que se expresan hacia las niñas. 
8. La integración en esta actividad mejoro por la forma en que se apoyan los niños y las niñas, donde la 
forma de compartir es mas de apoyo y de animar a su compañero. 
Los niños y las niñas se dan cuenta de la importancia de estar en una actividad de grupo, donde cada uno 
tiene que aportar su compromiso en la actividad, ya que sin la participación de ellos los logros no se pueden 
lograr. 
La exclusión de genero va mejorando donde el respeto, la tolerancia y el compartir se ve en su forma de 
interactuar los niños y las niñas, sin groserías ni agresiones, el proceso en cada actividad se ve la mejoría de 
cada uno de ellos. 
 La exclusión de genero va mejorando donde el respeto la tolerancia y el compartir se ve en su forma de 
interactuar los niños y las niñas, sin groserías ni agresiones físicas. 
Observar que tanto se han acoplado en las actividades cooperativas los niños y niñas 
Los niños y las niñas se dan cuenta de la importancia de estar en una actividad de grupo, donde cada uno 









 Situaciones Relevantes: 
 
 Han generado cambios progresivos, porque ponen resistencia al principio y al final 
la actividad todos estan integrados. 
 Son evidentes los cambios de actitud. 
 Es mas facil integrarlos y que trabajen en equipo 
 Ahora se animan mutuamante para cumplir los objetivos del Juego Cooperativo 
 










Tabla 17. Diario de Campo No. 11 
DIARIOS DE CAMPO 
 











































Calcetines voladores Esta actividad consiste en colocar una pelota de tenis en el calcetín, se amarra y se empieza 
a girar, después de suelta dirigiéndose al aire, y el compañero tiene que cogerlo sin dejarlo caer al suelo, se hacen 
parejitas para realizarlo. 
9. Samuel y Sebastián han tenido un cambio muy positivo en la realización de esta actividad, ya las 
discusiones y las inconformidades ya son muy mínimas, ya se reclaman de una manera más moderada, 
sin pelear. 
10. Cada pareja se interesa porque la actividad se realice bien, a los que se le dificulta su compañero le 
explica cómo realizarlo. 
Se hace un trabajo mas personalizado con los niños y niñas que presentan agresividad física y verbal con los 
demás compañeros, por medio de esta actividad se puede vivenciar  más el respeto, así su compañero 
cometiera errores. 
Se ve el logro planteado al comienzo de la clase, ya que cada niño y niña se le ve el interés de participar de 
una manera muy activa. 
 
Se hace un trabajo más personalizado con los niños y niñas que presentan agresividad física y verbal con 
los demás compañeros, por medio de esta actividad ya que eran de parejitas y se respetaba más, así su 
compañero cometiera errores. 







 Situaciones Relevantes: 
 
 Han generado cambios progresivos, porque ponen resistencia al principio y al final 
la actividad todos estan integrados. 
 Son evidentes los cambios de actitud. 
 Es mas facil integrarlos y que trabajen en equipo 
 Ahora se animan mutuamante para cumplir los objetivos del Juego Cooperativo. 
 Se comunican de manera asertiva entre ellos. 
 










Tabla 18. Diario de Campo No. 12 
DIARIOS DE CAMPO 










































Participación activa de los estudiantes para generar unidad. 
El palote Esta actividad consiste organizar parejitas, se les entrega un palo, cada uno lo coge de cada 
extremidad, se desplazan hasta la mitad de la cancha cogiéndose un pie sin soltarse, parejita que suelte el palo 
o el pie que tiene cogido se devuelve a su punto de partida. 
11. En esta actividad Erick mejora su comportamiento y su integración con el grupo siendo el primero en 
terminar la actividad correctamente, donde sus compañeros lo felicitan. 
12. El comportamiento en general del grupo es satisfactoria, ya que mejora el comportamiento del grupo sin 
ninguna discriminación por parte de niños y niñas. 
El compromiso de cada niño y niña fue fundamental para lograr  la exclusión de género en el curso 101, 
ya que la agresividad verbal como física se logró minimizar de una manera considerable 
Resultados. El comportamiento de cada niño y niña fue fundamental para lograr la exclusión de género en 
el curso 101, ya que la agresividad verbal como física se logró minimizar de una manera considerable. 
El comportamiento en general del grupo mejoro gracias al trabajo personal que se tuvo con los niños y niñas, 









 Situaciones Relevantes: 
. 
 Son evidentes los cambios de actitud. 
 Es mas facil integrarlos y que trabajen en equipo 
 Ahora se animan mutuamante para cumplir los objetivos del Juego Cooperativo. 
 Se comunican de manera asertiva entre ellos 
 Existe Compañerismo y fraternidad entre ellos 
 Se siente un ambiente pacifico y agradable 
 









 Evaluación de la Propuesta Didáctica 
    Los diarios de campo como instrumentos cualitativos, fueron de gran utilidad para poder 
registrar momentos, personajes y acciones que evidenciaron los avances y progresos en la 
aplicación de la propuesta didáctica basada en los juegos cooperativos.Vale la pena aclarar que 
los diarios de campo son la planilla de seguimiento, para describir y resaltar los cambios 
positivos de los estudiantes del curso 101 del IED Colegio Tabora. 
    Esto es lo más relevante en cuanto al desarrollo de la propuesta: 
 Los estudiantes del curso 101 el IED Colegio Tabora iniciaron las clases de Educación 
Física con resistencia y con disgusto, ya que sintieron que las reglas del juego empezarían 
a cambiar. 
 En las primeras lecciones sobresalieron actitudes: agresivas (verbal y física), mínima 
disposición de participar en los juegos cooperativos, poca integración y trabajo en equipo, 
falta de empatía y sobre todo expresiones estereotipadas por parte de los niños hacia las 
niñas. 
 Se descubrió a través de los Juegos Cooperativos que la mayor expresión de exclusión por 
género, se ve reflejada en la forma de hablar y pensar sobre una mujer. Expresiones como 
      ñ                  q         ñ  ”   “                              ñ  ”  E        
los aspectos ocultos de una problemática existente que necesita ser intervenida a tiempo. 
 En el transcurso de las clases se evidenciaron dos problemáticas distintas a la exclusión de 
género, aunque tengan relación: La agresión física y la agresión verbal. Fue de gran 
sorpresa ver el índice tan alto de agresividad y de enojo en los niños, desembocado hacia 
las niñas y en ocasiones no muy lejanas a los niños y docentes. 
 En el desarrollo de la propuesta didáctica basada en los Juegos Cooperativos, 
sobresalieron 6 niños, que tenían actitudes muy agresivas y distantes. En esta caso, fue 
necesario mucha reflexión y asesoría. 
 A partir de la clase No. 5 se notaron los cambios paulatinos de todos los estudiantes. El 
desarrollo de los juegos cooperativos género en los estudiantes alegría, adrenalina, 
entusiasmo y valiosos aprendizajes, estos aspectos ayudaron a generar paz y sana 







 Las últimas clases, los estudiantes aplicaron principios como: el trabajo en equipo, la 
empatía, el respeto, prestar atención a las instrucciones y a la motivación mutua. 
 Fueron positivos los resultados de los Diarios de campo ya que gracias a los registros, fue 
posible atacar comportamientos negativos a través de reflexiones, actividades y la 
aplicación de los Juegos Cooperativos. Añadido a esto, al finalizar la práctica los niños y 
las niñas fueron capaces de desarrollar las clases y jugar en equipos mixtos sin notarse 























         Los Juegos Cooperativos dentro del desarrollo de las clases de Educación Física 
disminuyeron los niveles de exclusión de género por parte de sus compañeros, generando así un 
ambiente de paz y tolerancia entre ellos. Se fomentaron valores como el compañerismo, la 
participación, la socialización, la tolerancia, la convivencia, la igualdad, la equidad, la 
cooperación y el trabajo en equipo. 
    Se desarrolló la propuesta didáctica basada en los Juegos Cooperativos en la clase de 
Educación Física. En este tiempo se pudo distinguir y descubrir varios aspectos que afectan las 
relaciones interpersonales entre niños y niñas, como los estereotipos de género, la falta de 
empatía, el disgusto por trabajar en equipo y los varios episodios de agresión física y verbal.  
  Fue posible diseñar la propuesta didáctica basada en los Juegos Cooperativos y asimismo 
aplicar lo planeado, generando grandes trasformaciones dentro del cursos 101 del IED Colegio 
Tabora. Se incentivó el respeto por las diferencias propias y de los demás, en especial por los de 
la población femenina. Confirmando así la teoría de que la materia de Educación Física es un 
excelente espacio para la reflexión, el autodescubrimiento y la formación social.  
    También, El equipo docente del IED Colegio Tabora fue muy receptivo a la propuesta 
didáctica, afirmando a través de su actitud que los docentes deben estar preparados al cambio y a 
la vanguardia pedagógica ya que la enseñanza y la educación siempre tienen que satisfacer las 
necesidades del contexto social y nacional 
     Los juegos cooperativos son didácticas alternativas, pertinentes para nuestro contexto escolar 
actual, es una excelente estrategia para disminuir y hasta erradicar comportamientos egoístas, 
discriminativos, violentos y excluyentes en la escuela. 
Recomendaciones 
Diseñar y realizar prueba de piloto para diagnóstico de los estudiantes de primer grado 
Diversificar un poco más las actividades e incluir más juegos para las niñas 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDÓGOGICA INVESTIGATIVA 
 
INSTITUCIÓN EDUCACTIVA: I E.D Tabora                                                        CLASE No. 1 
DOCENTE TITULAR: Luis Eduardo Ospina  Docentes en Formación: Ricardo Jiménez/Andrés Guzmán 
TEMA: Costales y vaso de agua                                     CURSO: 101 ASIGNATURA: Educación Física   
No. ESTUDIANTES: 38   No. SESIONES: 12 
¿QUE RELACION TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACION? 





















































trabajo de cada 
uno en la clase 
de educación 
física. 
.Por medio de 
















medio de la 
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educación física 




respeto,  través 
de los juegos 
cooperativos. 
 
. Prueba física. 
Carrera de 
costales. 
Carrera con vaso 
de agua. 
Por parejas e 
individuales 
compartan con su 
compañeros la 
integración en la 
clase 






. 5 minutos 
explicando la 
actividad. 













tanto individual y 
en grupo. 
















FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA 
 
NSTITUCIÓN EDUCACTIVA: I.E.D Tabora                                                        CLASE No.2 
DOCENTE TITULAR: Luis Eduardo Ospina Docentes en Formación: Ricardo Jiménez/ Andrés Guzmán 
TEMA: Agrupación por números y lanzamiento de pelotas  CURSO: 101             ASIGNATURA: Educación Física   
No. ESTUDIANTES: 38           No. SESIONES 12 
¿QUE RELACION TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACION? 







































. Realizar un 
trabajo individual 
y grupal donde 
cada niño y niña 
compartan la 





.Por medio de 











didácticos y la 
participación del 




números. A cada 
grupo de les da un 
número y cuando 




parejas se lanzan 
la pelota sin 
dejarla caer. 





. 5 minutos 
explicando la 
actividad. 
. 60 minutos 
en la actividad 
de clase. 









. Pelotas.  


















APÉNDICE  3 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
INSTITUCIÓN EDUCACTIVA: I.E.D Tabora                                                        CLASE  No. 3    
DOCENTE TITULAR: Luis Eduardo Ospina     Docentes en Formación: Ricardo Jiménez/ Andrés Guzmán 
TEMA:Soga cooperativa CURSO:101 ASIGNATURA: Educación Física   
No. ESTUDIANTES: 38           No. SESIONES: 12 
¿QUE RELACION TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACION? 







































.Por medio del 
juego aprendan 







.Que la clase de 
educación física 
sea el especio 
donde los niños 





.La tolerancia y 
el respeto para 
que la inclusión 
valla 
desapareciendo 






soga, donde la 
actividad sea 
didáctica para 











sostener una soga 
larga de un ½ de 





manera que se 
forme un circulo 
cerrado. 





. 5 minutos 
explicando la 
actividad. 
. 60 minutos 
en la actividad 
de clase. 







tanto individual y 
en grupo. 
















FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
INSTITUCIÓN EDUCACTIVA: I.E.D Tabora                                                        CLASE No. 4 
DOCENTE TITULAR: Luis Eduardo Ospina                Docentes en Formación: Ricardo Jiménez/ Andrés Guzmán 
TEMA: Pasar por debajo de la comba en grupo   CURSO:101   ASIGNATURA: Educación Física    
No. ESTUDIANTES: 38           No. SESIONES: 12 
¿QUE RELACION TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACION? 










































donde  la 
actividad se 
desarrolle  la 
convivencia con 
sus compañeros 
para ir quitando 
el machismo en 
el grupo.  
. El respeto, la 
tolerancia, la 
convivencia, 
ya que la clase 
de educación 
físico es el 
instrumento 
para que cada 




entorno social.  
. Juego 
cooperativo, 
pasar por debajo 
de la comba en 
grupo, donde 
cada grupo sea 
mixto y no halla 
inclusión de 
niños y niñas.  
.Dos personas van 
a la punta de la 
soga, 4 o 7 
estudiantes se 
agarran de las 
manos en hilera, 
intentan atravesar 
la cuerda juntos 
sin soltarse de las 
manos, sin saltar 
ni tocarla cuando 
la cuerda esta en 
lo alto.  





. 5 minutos 
explicando la 
actividad. 
. 60 minutos 
en la actividad 
de clase. 








tanto individual y 
en grupo. 
















FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
INSTITUCIÓN EDUCACTIVA: I.E.D Tabora                                                        CLASE No.5   
DOCENTE TITULAR: Luis Eduardo Ospina              Docentes en Formación: Ricardo Jiménez/ Andrés Guzmán 
TEMA:Acciones en el aro      CURSO:101    ASIGNATURA: Educación Física   
No. ESTUDIANTES: 38           No. SESIONES: 12 
¿QUE RELACION TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACION? 








































participación y la 







trabajo en grupo 
en la actividad de 
la clase.  
 
.El respeto, la 
participación 
en grupo en la 
clase y el 
interés que 




acciones en el 
aro, la 
integración que 
tiene cada niño y 
niña en la clase.  
.Esta actividad 
consiste en 
meterse dentro del 
aro de gimnasia 
que esta en el 
suelo, 3 o 4 
estudiantes 
realizan acciones 
conjuntas sin salir 
del aro, tocar un 
hombro, tocar algo 
azul, levantar una 
pierna y 
agacharse.  





. 5 minutos 
explicando la 
actividad. 
. 60 minutos 
en la actividad 
de clase. 








tanto individual y 
en grupo. 


















FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
INSTITUCIÓN EDUCACTIVA: I.E.D Tabora                                                        CLASE No.6    
DOCENTE TITULAR: Luis Eduardo Ospina                Docentes en Formación: Ricardo Jiménez/ Andrés Guzmán 
TEMA:Cambio de puesto con aros  CURSO:101   ASIGNATURA: Educación Física   
No. ESTUDIANTES: 38           No. SESIONES: 12 
¿QUE RELACION TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACION? 







































.Durante la clase 
de educación 







la actividad que 
se va a realizar. 
.  
 
.Que la clase 
de educación 
física sea el 
instrumento 
para que cada 









puesto con aros, 
ya que esta 
actividad es en 
grupo todos 
deben participar 
en la clase. 
Todas las 
personas se 
colocan de pie, se 
agarran y 
comienzan a rotar 
un aro por todas 
las personas, no 
se pueden soltar 
de las manos y 
siempre deben 
estar unidas. .  





. 5 minutos 
explicando la 
actividad. 
. 60 minutos 
en la actividad 
de clase. 








tanto individual y 
en grupo. 


















FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
INSTITUCIÓN EDUCACTIVA: I.E.D Tabora                                                        CLASE No 7   
DOCENTE TITULAR: Luis Eduardo Ospina            Docentes en Formación: Ricardo Jiménez/ Andrés Guzmán 
TEMA:Que se caigan los aros   CURSO:101  ASIGNATURA: Educación Física   
No. ESTUDIANTES: 38           No. SESIONES: 12 
¿QUE RELACION TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACION? 



































que ya no se 
busquen los 
mismos grupos 
sino que halla 
una relación 
intra personal 
con cada uno 
de ellos.  
 
.Por medio de 
la clase de 
educación 




solo con los 
juegos sino 
cuando salgan 
del colegio.  
.Juego 
cooperativo que 





se comparta con 
sus demás 
compañeros.  
Actividad que no 
se caigan los 
aros consiste en 




hasta la  mitad 
de la cancha sin 
dejar de caer los 
aros, se deben 
desplazar juntos 
y coordinados 
hasta llegar el 
punto de 
referencia, sin 
cogerse de las 
manos. Al no 
poder llegar con 
los aros, se tiene 
que devolver al 
punto de partida. 




. 5 minutos 
explicando la 
actividad. 
. 60 minutos en 
la actividad de 
clase. 
. 15 minutos de 
recuperación 
física. 




tanto individual y 
en grupo. 

















FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDÓGOGICA INVESTIGATIVA 
INSTITUCIÓN EDUCACTIVA: I.E.D Tabora                                                        CLASE No.8   
DOCENTE TITULAR: Luis Eduardo Ospina            Docentes en Formación: Ricardo Jiménez/ Andrés Guzmán 
No. ESTUDIANTES: 38           No. SESIONES: 12 
¿QUE RELACION TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACION? 









































hay entre niños y 
niñas, que los 
niños son mejor 
que las niñas, 
por medio de la 
actividad en la 
clase de 
educación física.  
.Su capacidad 
de integrarse 
con los demás 
grupos al que 
está 
acostumbrado 
a realizar por 





pase el globo 




trata a sus 
demás 
compañeros. 
Pasa el globo sin 
que se caiga, la 
actividad consiste 
en hacer un 
circulo 
intercalando niños 
y niñas, cogidos 
de la mano sin 
soltarse, se coloca 
un globo y lo tiene 
que rotar sin que 
se caiga al suelo, 
el globo debe 
pasar por todo el 
circulo donde 
cada niño y niña lo 
deben tocar.  





. 5 minutos 
explicando la 
actividad. 
. 60 minutos 
en la actividad 
de clase. 







tanto individual y 
en grupo. 


















FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
INSTITUCIÓN EDUCACTIVA: I.E.D Tabora                                                        CLASE No. 9  
DOCENTE TITULAR: Luis Eduardo Ospina                  Formación: Ricardo Jiménez/ Andrés Guzmán 
TEMA:Traslado del globo  CURSO:101  ASIGNATURA: Educación Física  No. ESTUDIANTES: 38           No. SESIONES: 12 
¿QUE RELACION TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACION? 
La participación individual y la integración entre sus compañeros en la clase de educación física. 
¿QUE RELACION 
DE APRENDIZAJES 





























niño y niña es 
fundamental en 
el desarrollo de 




























globo, donde la 
participación de 












grupos de 4 
integrantes, 2 
niños y 2 niñas, 
donde se coloca 
un globo en el 
centro, lo deben 
desplazar hasta 
la mitad de la 
cancha, sin la 






cuerpo, si la 
cogen con la 
mano o lo deja 
caer, se 
devuelven al 
punto de partida. 




. 5 minutos 
explicando la 
actividad. 
. 60 minutos en 
la actividad de 
clase. 






tanto individual y 
en grupo. 
















FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
INSTITUCIÓN EDUCACTIVA: I.E.D Tabora                                                        CLASE No. 10   
DOCENTE TITULAR: Luis Eduardo Ospina              Docentes en Formación: Ricardo Jiménez/ Andrés Guzmán 
TEMA: Carrera de costales  CURSO: 101  ASIGNATURA: Educación Física   
No. ESTUDIANTES: 38           No. SESIONES: 12 
¿QUE RELACION TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACION? 












































convivir con los 
demás en su 
entorno la 





para mejorar y 
valorar mas a las 
personas con las 
que comparte. 
La integración,  
el 
comportamiento
, el respeto y la 
participación 







costales, en esta 
actividad se va 
observar que 
tanto se ha 
acoplado a las 
actividades 





costales, en esta 
actividad se 
hacen grupos de 
niños y niñas 
intercalados, se le 
entrega un costal 
y tiene que 
compartir hasta 
llegar a un punto 
de referencia, se 
tiene que devolver 
y entregárselo al 
otro compañero, 
así hasta que el 
ultimo de la fila 
pase.  






. 5 minutos 
explicando la 
actividad. 
. 60 minutos 
en la actividad 
de clase. 







tanto individual y 
en grupo. 
















FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
INSTITUCIÓN EDUCACTIVA: I.E.D Tabora                                                        CLASE No 11 
DOCENTE TITULAR: Luis Eduardo Ospina        Docentes en Formación: Ricardo Jiménez/ Andrés Guzmán 
TEMA:Calcetines voladores    CURSO:101    ASIGNATURA: Educación Física   
No. ESTUDIANTES: 38           No. SESIONES: 12 
¿QUE RELACION TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACION? 












































medio de su 
cuerpo y la 
actividad física. 
. Que por 






con las demás 
personas, no 
solo del grupo 








que la actividad 
se realice a un 
feliz termino, 
donde los niños 





en colocar una 
pelota de tenis en 
le calcetín, se 
amarra y se 
empieza a girar, 
después se suelta 
al aire, y el 
compañero tiene 
que cogerla sin 
dejarla caer al 
suelo, se hacen 
parejas para 
realizarlo.  





. 5 minutos 
explicando la 
actividad. 
. 60 minutos 
en la actividad 
de clase. 







tanto individual y 
en grupo. 
















FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
INSTITUCIÓN EDUCACTIVA: I.E.D Tabora                                                        CLASE No. 12   
DOCENTE TITULAR: Luis Eduardo Ospina          Docentes en Formación: Ricardo Jiménez/ Andrés Guzmán 
TEMA:El palote CURSO:101 ASIGNATURA: Educación Física   
No. ESTUDIANTES: 38           No. SESIONES: 12 
¿QUE RELACION TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? 









































aprenda y se 
desarrolle la 
capacidad de 
convivir con los 
demás, por eso 
la clase de 
educación físico 
es la oportunidad 
de sacar tus 
talentos.  








estén lejos a 
cerca, generar 
más unión. 
. Juego didáctico 
el palote, la 
participación en 
cada estudiante 





unidad en el 
grupo. 
El palote, esta 
actividad consiste 
en organizar 
parejas, se les 
entrega un palo, 
cada uno se lo 
coloca en su 
extremidad, se 
desplazan hasta la 
mitad de la 
cancha 
cogiéndose un pie 
sin soltarse, 
parejitas que 
suelte el palo o el 
pie que tiene que 
coger se devuelve 
a su punto de 
partida.     





. 5 minutos 
explicando la 
actividad. 
. 60 minutos 
en la actividad 
de clase. 







tanto individual y 
en grupo. 





la clase.  
 
OBSERVACIONES: 
 
 
